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O. INTRODUCCIÓN 
Todo trabajo investigativo, es una invitación a indagar y conocer las 
realidades de los seres humanos, llevando sin perjuicios al investigador a 
comprobar, rechazar o crear nuevas teorías. 
El factor principal de esta investigación lo constituyen los procesos 
comunicativos generadores de violencia en un grupo de estudiantes de 70 
grado del colegio Camilo Torres Restrepo. 
El estudio se fundamenta en la importancia que los teóricos del desarrollo 
humano dan al adolescente en su entorno escolar. Contribuyendo así a 
mirar los procesos comunicativos generadores de violencia como uno de 
los determinantes del caos escolar. 
Este estudio, le permitirá llevar a cabo un análisis de la vivencia escolar y 
su esencia para poder comparar la incidencia del pasado en el presente en 
el mundo de la cultura organizacional y así poder determinar la necesidad 
de continuar investigando en este campo. 
Esta investigación constituye un instrumento de autorrealización personal y 
un aporte a educadores interesados en superar las barreras comunicativas 
escolares, siendo así, los datos que aquí se divulgan de gran utilidad para 
el avance y desarrollo del sector educativo. 
El objetivo del presente estudio es identificar en los procesos 
comunicativos las actitudes y las concepciones generadoras de violencia 
en los estudiantes del colegio Camilo Torres Restrepo de la ciudad de 
Curumaní (Cesar). De acuerdo a los resultados se establecerá una 
propuesta educativa que contribuya al mejoramiento de estos procesos con 
los adolescentes. La investigación constituye un aporte a los centros 
educativos que presenten este tipo de problemas. 
0.1 ANTECEDENTES 
La presente investigación se realizó en el colegio Camilo Torres Restrepo 
de la ciudad de Curumaní (Cesar). Esta entidad de carácter oficial enmarca 
sus acciones en el renglón de los servicios educativos. Sus programas se 
orientan a la formación en bachillerato, caracterizándose por ser formador 
de valores, agente socializador como principios básicos de la enseñanza. 
El centro educativo para su funcionamiento dispone de los siguientes 
recursos humanos: Rector, Coordinadores, Secretarias, Profesores Y 
Personal de Servicios Generales. 
Para prestar sus servicios el centro educativo cuenta con una planta física 
dotada de aulas amplias y ventiladores y con unas adecuadas zonas y 
patios de recreo. 
El colegio a través del Proyecto Educativo Institucional busca el mejoramiento 
integral del educando. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de la comunidad 
educativa se observa que un alto porcentaje de estudiantes no logran los 
objetivos propuestos por la institución en forma integral porque muestra 
dificultades en el orden académico, disciplinario y mucha agresividad y 
violencia en el manejo de sus relaciones interpersonales. 
Dadas las condiciones anteriores, al analizar los aspectos conductuales se 
constata que los estudiantes asumen estereotipos no adecuados en sus 
relaciones personales, las cuales inducen a la violencia. 
En relación con este tipo de comportamiento Martha Altahona de la Hoz y otros 
efectuaron un estudio donde se "interpretaban los comportamientos violentos en 
los jóvenes del grado 7° en el colegio Liceo Celedón en Santa Marta, en el cual 
concluyeron que la cultura basada u orientada en el autoritarismo manifestado en 
los hogares, escuelas y en los diferentes estamentos sociales, forma un 
individuo inclinado hacia el odio, rebeldía, violencia y otros estereotipos de 
conductas anormales, como evadirse de problemas recurriendo a las drogas o 
bandos delincuenciales (Altahona, 1996, 10). 
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Los autores del estudio postulado anteriormente también plantean que la 
escuela al igual que la• familia es responsable de los procesos de 
socialización que contribuye a la formación de la identidad de individuos, 
que el niño a través de sus maestros se van formando y aprendiendo las 
reglas necesarias para actuar en sociedad. Tomando como punto de 
partida estas anotaciones se puede constatar comportamientos que la 
escuela es un lugar donde el alumno muestra los diferentes 
comportamientos que lo identifican en su contexto de acuerdo a las 
condiciones sociales en las que se encuentra inmerso. 
En relación con este tipo de investigación, la ciudad de Curumaní y 
específicamente el colegio Camilo Torres Restrepo no cuenta con 
estudios referentes a los procesos comunicativos generadores de 
violencia en la población joven. Sin embargo según datos estadísticos la 
población de esta ciudad se ha incrementado en los últimos años en un 
50% producto de las migraciones, debido a la gran ola de salvajismo que 
azota la región, cuyos efectos se observan en las relaciones violentas de 
los estudiantes, donde algunos tratan de imponer su liderazgo bajo 
condiciones de autoritarismo. 
En relación en violencia verbal, amenazas, apodos y gritos, todas estas 
situaciones conflictivas inducen a hacer un caos la convivencia familiar en 
la comunidad educativa. 
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0.2 JUSTIFICACIÓN 
El colegio Camilo Torres Restrepo, radica en la ciudad de Curumaní 
(Cesar) propende por una educación integral en todos los educandos con 
miras a formar hombres de servicios, nuevos y equilibrados, abiertos a su 
tiempo y al futuro, mediante el apoyo de los diferentes estamentos de la 
comunidad educativa. Para una mejor organización del plantel, el Manual 
también postula: derechos, deberes, estímulos y castigos, cuyo objetivo es 
facilitar la convivencia en establecimiento educativo, induciendo al joven a 
superar los conflictos comportamentales dentro del plantel. 
Conocido el manual de convivencia por todo el estudiantado, se observa 
que en los estudiantes del grado 7° de la jornada de la mañana, presentan 
actitudes violentas en sus relaciones interpersonales con los compañeros 
de clase, con los porteros y personal de servicios generales que laboran en 
la entidad. 
Estos comportamientos son observados en los diferentes espacios 
escolares, pero se nota una mayor incidencia en el espacio lúdico. 
En el grupo de estudiantes de los grados séptimo de la jornada de la 
mañana, sus actitudes comunicativas se manifiestan con excesiva 
agresividad, maltrato físico, psicológico, verbal, condicionado por las 
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múltiples formas conductuales de los contextos sociales en los que se 
desenvuelven. Dados estos hechos en la escuela, se hace necesario 
analizar la situación mediante un estudio que permita interpretar el por qué 
del fenómeno y al mismo tiempo generar educación que eleven a la 
comunidad educativa al cambio para facilitar la vida en convivencia. 
0.2.1 Impacto Científico. El estudio a efectuar reviste una gran 
importancia en el orden científico, porque en el orden pedagógico se tiende 
a formar al individuo en forma integral, para facilitar el aprendizaje, la 
practica docente y la convivencia. 
0.2.2 Impacto social. Finalmente en el orden social, el estudio permitirá 
comparar los resultados entre grupos o entre culturas o bien para trazar 
tendencias en el tiempo, encaminados a mejorar los procesos comunicativos 
en la comunidad educativa de los estudiantes del colegio Camilo Torres 
Restrepo y en otros entes que lo requieran; demostrando así que la educación 
es un fenómeno eminentemente social que se constituye en una herramienta 
importante y fundamental dentro del proceso democrático del país. 
0.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
Los estudiantes del grado 70  del colegio Camilo Torres Restrepo, realizan 
su jornada escolar de 7 a.m. a 12:05 p.m. durante 5 días hábiles a la 
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semana, las cuales están distribuidas en 7 horas diarias de clases y un 
recreo de 20 minutos. 
La entidad enmarca sus principios en el material de convivencia, cuyo 
objetivo se orienta a una formación integral en el educando a través de las 
cuales se supone que el conjunto de factores ofrecidos genera 
comportamientos positivos en los estudiantes. 
Sin embargo se evidenció que los estudiantes en los espacios lúdicos e 
inestructurados de acuerdo a las observaciones realizadas durante el 
desarrollo de las actividades por los profesores, presentan 
comportamientos negativos en sus relaciones interpersonales. Estas 
situaciones se resumen en maltrato físico, verbal y psicológico en las aulas 
de clase, durante el descanso y las horas de salida se presentan conductas 
agresivas similares. Estas situaciones traen como consecuencia la 
obstrucción de la relación que establece en el contexto escolar, violan los 
espacios interpersonales, grupales y comunitarios mostrando así el 
deterioro en que se encuentran los procesos comunicativos en la 
convivencia escolar. 
En la comunicación profesor-alumno se han ganado muchos espacios, pero 
aún se presentan casos de irrespeto por parte del alumno, enmarcadas en 
las burlas, remedos, malas contestaciones, la cual lleva al docente a 
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emplear sanciones como: llamado de atención, cambio de puesto, postura 
de pie del estudiante, retirada de clase y finalmente una mala nota. Estas 
situaciones suelen generar dificultades académicas, indisciplina, mayor 
violencia y agresividad en el estudiante. 
En cuanto a la relación Escuela-padre de familia es poca, porque casi 
nunca el padre acude al llamado que se le hace por razones de trabajo o 
porque su hijo no le informa. Este fenómeno agrava los procesos 
comunicativos en la vivencia escolar porque la comunidad educativa se 
encuentra con ejes sueltos. Estas realidades inciden en forma negativa en 
los procesos comunicativos del estudiante llevándolos así al aislamiento 
del estudiante, no comunicación con el docente, no asistencia a clases, 
saboteo permanente de las actividades y la no interiorización del 
conocimiento. 
Estas situaciones inducen al investigador a plantear la siguiente pregunta: 
¿Qué procesos comunicativos escolares se presentan en los estudiantes 
del grado 7° del colegio Camilo Torres Restrepo. 
0.4 PREGUNTAS ORIENTADORAS 
¿Cuáles son las actitudes de los adolescentes del grado 70 en su contexto 
escolar? (Aula de clase, periodo de descanso, jornada de recreo). 
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¿Cuál es la actitud del adolescente frente a la autoridad y las normas en el 
contexto escolar? 
La forma de comunicación del profesor en la aula de clase, incitan al 
alumno a asumir actitudes agresivas? 
¿Cuál es la actitud del adolescente frente a las relaciones y normas 
familiares? 
¿Qué alternativa de convivencia se pueden implantar en comunidad 
educativa para lograr cambios en los comportamientos violentos de los 
estudiantes? 
0.5 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
0.5.1 Objetivos Generales. 
Identificar les procesos comunicativos y las concepciones que manejan los 
estudiantes del grado 70 del colegio Camilo Torres Restrepo en sus 
relaciones interpersonales con los compañeros, con el profesor y con la 
familia para orientar mecanismos de solución. 
Identificar las actitudes de los educandos en los contextos inestructurados 
como son: horas laborales, espacios libres y de recreación. Para 
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determinar las formas de convivencia utilizadas mediante procesos de 
observación. 
0.5.2 Objetivos Específicos. 
Identificar las actitudes violentas del educando frente a los estilos comunicativos 
y al rol del maestro en el aula de clase mediante entrevistas dirigidas. 
Identificar el estilo comunicativo y el rol asumido por los padres en la 
convivencia familiar, para determinar su influencia en los comportamientos 
escolares, mediante entrevistas dirigidas. 
Implementar una propuesta pedagógica y democrática orientada a afianzar 
formas de convivencia basadas en el respeto y la tolerancia que tiendan a 
minimizar los comportamientos violentos en los jóvenes del grado 70 del 
colegio Camilo Torres Restrepo. 
0.6 HIPÓTESIS 
Los procesos comunicativos autoritarios y de corte patriarcal generan 
actitudes agresivas y violentas en los adolescentes del grado séptimo del 
colegio Camilo Torres. 
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1. MARCO TEÓRICO 
1.1 LA COMUNICACIÓN 
El SEPEC de Perú escribe: "Consideramos que la comunicación implica la 
acción de personas conscientes y libres que intercambian mensajes, 
compartiendo de manera activa y autónoma, creativa y critica la 
interpretación de la realidad, partiendo de un intercambio de información 
mutua de ideas y sentimientos" (citado por Sandoval, 1996, 30). 
Hace énfasis en el diálogo e intercambio. Se centra en el proceso 
comunicativo. Aquí la comunicación es la relación entre personas o grupos 
que comparten experiencias, conocimientos y sentimientos. No 
simplemente hay un emisor que habla y un receptor que la escucha 
pasivamente. No sólo se expresan los comunicadores para que los 
destinatarios reciban sus mensajes. Todos tienen la oportunidad de ser 
tanto emisores como receptores. Es decir todos son sujetos interlocutores. 
Cuando la acción comunicativa es autoritaria, genera rechazo, agresividad. 
Sólo la violencia es muda, ha escrito H. Arendt "muda en cuanto se impone 
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por la fuerza excluyendo la posibilidad de diálogo. Muda porque quita la 
palabra o porque la impone (citado por Sandoval, 1996, 23). 
1.2 ADOLESCENCIA 
Al analizar la etapa de la adolescencia, según Erikson equivale a identidad 
versus confusión. 
El joven adolescente dadas las características de esta etapa de transición, 
el problema de la identidad lo puede llevar a adoptar conductas 
encaminadas a la agresividad y a la violencia 
Durante esta fase, según Erikson se originan variadas actitudes en los 
individuos y afirma que: "El sentido de la identidad trae consigo una 
superación de los problemas de la niñez y una auténtica disposición para 
disfrutar los problemas del mundo" (citado por Papalia, 1992, 17). 
Así como el sentido de la confianza fue necesario en la etapa infantil, 
también el adquirir un sentido de identidad que le permitirá al adolescente 
adoptar las decisiones propias de la adultez, destacándose la elección 
vocacional y conyugal. 
Este autor centró el desenvolvimiento de esta etapa del desarrolio en la 
identidad como epicentro característico de la adolescencia, teniendo en 
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cuenta que no es posible "separar el crecimiento personal del cambio 
social, ni podemos separar la crisis de la identidad en el desarrollo 
histórico, porque los dos aspectos contribuyen a su mutua definición y 
realmente dependen uno de otro" (Erikson, citado por Papalia, 1992, 64). 
En síntesis, el problema implica una suerte de relatividad psico-social. La 
formación de la identidad es en la actualidad un problema que no sólo va 
ligado al desarrollo, sino también implica una cuestión en un país 
caracterizado por el cambio. 
Durante esta fase de desarrollo humano, el adolescente según Erikson 
afronta varios problemas debido a la identidad, las cuales relacionadas con 
sus propias posibilidades y el lugar que les espera en la sociedad. 
Uno de los problemas más críticos que afronta un adolescente es la 
pregunta ¿Quién soy? Esta situación lo mantiene en un estado de 
ambivalencia entre el ser niño o el ser adulto. El joven suele resolver sus 
problemas tomando el camino correcto o asumiendo un camino desviado, 
situación que lo lleva a elegir una identidad contraria a la socialmente 
aceptada: según el autor mencionado, la identidad negativa "refleja un 
desesperado intento de reconquistar cierto dominio en una situación en la 
cual los elementos de identidad positiva disponibles se anulan 
mutuamente" (68) 
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1.2.1 Crisis de la adolescencia. La adolescencia es un periodo de 
transición del individuo que empieza en la pubertad y concluye el iniciarse 
la vida adulta. Entendiéndose por pubertad "el momento en el que las 
glándulas sexuales comienzan a adquirir madurez, se asiste al desarrollo 
de los órganos sexuales de la persona y van manifestándose en ellas los 
caracteres sexuales secundarios" (273). 
Debido al crecimiento físico, el adolescente sufre algunas transformaciones 
las cuales deben ser reajustadas en relación con su imagen y su cuerpo, 
tales como: rasgos característicos físicos, el desarrollo físico de la 
pubertad se manifiesta así: el aumento de la talla se acelera en este 
periodo, iniciándose con cierta anticipación a los 11 años; por término 
medio, empezando a decrecer entre los 13 y los 14 años, en tanto que en 
los niños suele empezar a los 13 años, alcanzando su punto máximo un 
año inicia su desarrollo a los 15 años. 
Cuando los cambios previstos no se producen, el adolescente tiende a 
formarse un concepto negativo que lo lleva a periodos de frustración y 
negación, generándole sentimientos de inseguridad que provoca en él las 
necesidades de depender de su familia en el caso de los varones, mientras 
que en las niñas se generan sentimientos de inferioridad, las graves 
dificultades para establecer las relaciones sociales. 
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Toda esta compleja situación influye radicalmente en el rendimiento escolar 
de los alumnos, cuyos intereses están a menudo muy distantes de lo que la 
escuela puede ofrecerle, porque el adolescente se encuentra en la 
búsqueda de nuevas formas de relación con el entorno, es decir buscando 
su identidad. 
La crisis adolescente está definida por dos aspectos principales que son: 
las emociones y las prohibiciones, que configuran una situación de 
ambivalencia afectiva con gran inseguridad. En segundo lugar, no menos 
importante, está el conflicto permanente que se instaura entre el 
adolescente, la familia y la sociedad (131). 
Las conductas de los adolescentes están enmarcados en un proceso de 
búsqueda de seguridad, afecto, identificación, aceptación, placer que le 
permiten formarse y cumplir las expectativas que la familia y la sociedad le 
han reforzado en su proceso de socialización y aprendizaje por sexo de los 
roles tradicionales. 
En la medida que cada una de estas metas se logran, el adolescente se ve 
limitado en sus posibilidades creativas, porque los espacios de 
socialización no se le permite y obligándolo en muchos casos a copiar o 
adaptarse a los modelos preestablecidos socialmente. Se da también un 
marco de contradicciones entre lo que él quiere y siente y lo que la familia 
y la sociedad le permiten, dando como resultado un comportamiento que en 
ocasiones lo conducen a expresarse en forma agresiva o violenta 
llevándolo a estados depresivos. 
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Para desarrollar todas sus potencialidades, el adolescente debe tener unas 
buenas relaciones de convivencia, centrados en un ambiente lleno de 
amor, tolerancia, de participación democrática en la vida familiar; de 
comunicación y diálogo, de comprensión y acompañamiento en los grupos 
que interactúa. Pero no siempre sucede así y se establecen unas 
relaciones de desafecto e intolerancia entre los diferentes miembros del 
núcleo familiar. Relaciones basadas en el autoritarismo y sometimiento, ya 
sea por parte del padre o por una madre dominadora; no hay acuerdo en 
las reglas que se establecen en el hogar o las normas son demasiado 
rígidas, ante los problemas sólo se discute y no se buscan soluciones. 
Produciendo en el niño confusión, temor, inseguridad y poca autonomía. 
Existe una amplia tendencia a considerar a la adolescencia como una "edad 
problema". Este rótulo tiene un doble significado: los estudios científicos han 
revelado que al adolescente se le plantean muchos problemas que deben ser 
resueltos de manera satisfactoria, tanto para él como para el grupo social, 
para poder lograr felicidad y satisfacción. También significa que el 
adolescente es un problema para sus padres, maestros y sociedad en 
general. Como el número de problemas de la adolescencia es más amplio que 
el de la niñez y afecta a mayor cantidad de individuos, estas complicaciones 
parecen comparativamente más graves. El adolescente es más problema para 
sí mismo que para los demás, no se halla adaptado a su nuevo papel en la 
vida y como resultado manifiesta turbación, indecisión y ansiedad. 
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Gardner ha clasificado los problemas de la adolescencia en dos tipos: los 
generales que el adolescente ha estado tratando de resolver desde la 
infancia y que vuelven a presentarse en esta edad para su resolución, y los 
particulares de el adolescencia. El carácter normal de estas dificultades ha 
sido destacado por Gardner, de este modo: 
En mi opinión y según mi experiencia, el 90% de los llamados 
"problemas" de la adolescencia están vinculados a reacciones normales 
o fases normales por las que atraviesa el adolescente en su marcha 
hacia la edad adulta. Esto debe ser cierto, porque evidentemente el 90% 
de los adolescentes salvan esta etapa del desarrollo sin ningún 
emocional serio, aunque no hay seguridad de que la atraviesan sin 
algunas cicatrices emocionales (Gardner, citado por Papalia, 1992, 6) 
Los tipos de dificultades que afronta el adolescente son principalmente 
sociales. El adolescente debe adaptarse a las normas sociales de su 
comunidad y afrontar nuevas situaciones mucho más complejas que 
cualquiera de las encontradas en sus años infantiles. El retraso de la 
madurez física es el principal responsable de la dificultad que experimenta 
el adolescente para encarar con éxito los problemas de su edad. 
Además, cuanto más compleja sea la civilización con multiplicidad de 
papeles sociales que se espera sean desempeñados por individuos y 
cuanto mayor especialización exista, tanto más difícil será la adaptación. 
Estas dificultades son de carácter primordialmente personal y no están 
relacionadas con los difíciles problemas que afronta el mundo. 
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Los estudios realizados en adolescentes demostraron que los problemas 
de esta edad a medida que el individuo pasa del periodo inicial al 
periodo final de la adolescencia. Por ejemplo, un estudio de los 
problemas de los estudiantes de colegios secundarios han revelado que 
los problemas de los alumnos de segundo grado, tercero y cuarto año 
difieren tanto en tipo de problemas como en el énfasis que ponen en 
ellos estos individuos. Por ejemplo, los alumnos de cuarto año citan 
como su dificultad principal el de conseguir trabajo mientras que los de 
tercero y segundo año colocan en primer lugar la de prepararse para una 
profesión. 
Desde otro ángulo, muchos estudios realizados por psicólogos y 
psiquiatras han destacado el comportamiento del adolescente 
inadaptado. Como consecuencia se ha generalizado la impresión de que 
todos los adolescentes son inadaptados y que constituyen problemas. 
Este punto de vista ha sido fomentado por el énfasis conque se han 
destacado las perturbaciones mentales que aparecen durante la 
adolescencia, la delincuencia juvenil y durante la guerra, el 
rechazo efectuado por las fuerzas armadas a causa de las tendencias 
neuróticas. 
En síntesis, como Erikson lo postula, el adolescente se encuentra en 
una fase de identificación, es decir, en la búsqueda de su Yo. 
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1.3 VIOLENCIA ESCOLAR 
La violencia se ha convertido en el país en una categoría abstracta que usa para 
caracterizar todas aquellas acciones que de una u otra forma desestabilizan el 
orden institucional y social. La violencia ha terminado por convertirse hoy en el 
problema del país, ya que según datos estadísticos no hay ente que no se vea 
afectado en la sociedad por este flagelo. Concibiéndose así que los colombianos 
poseen un etho violento que identifica como cultura violenta. 
Es así como hoy en día, la escuela se ve envuelta en una ola de violencia 
que está cegando la vida de los niños, jóvenes y maestros en proporción 
cada vez más alarmante. Este ente en la actualidad es señalado como el 
responsable de la crisis social que se vive, olvidándose así que la escuela 
es el lugar donde confluyen la sociedad y la vida en toda su complejidad. 
La escuela es el centro que contribuye al proceso de socialización después 
de la familia, entre ambas se orientan los conflictos que viven los 
estudiantes adolescentes. 
La agresividad y la violencia son conceptos íntimamente relacionados que 
pueden intercambiarse y para entenderlos se debe no sólo analizar su 
definición, sino examinar su papel en la sociedad y los demás humanos por 
cometer actos violentos. 
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Violencia es toda acción u omisión cometida en el seno de la sociedad por 
uno de sus miembros, que menoscaba la vida o la integridad física o 
psicológica, o incluso la libertad de otro de sus miembros, que cause un 
daño físico, emocional o social, incluyendo daños serios en el desarrollo de 
su personalidad. 
La agresión es una respuesta humana muy difundida y se encuentra casi 
universalmente en todas las culturas humanas. Algunos teóricos opinan que la 
agresión es instintiva en los humanos y otros opinan lo contrario, pero lo 
cierto es que cualquiera que sea la fuente, la agresión es una respuesta 
común, normal o "natural" a ciertas clases de situaciones como la frustración. 
Las conductas agresivas se manifiestan desde la infancia en adelante y su 
desarrollo o modificación están reguladas por los padres, pues son éstos 
los que muchas veces controlan las experiencias de frustración o 
satisfacción de sus hijos, refuerzan o castigan sus expresiones agresivas o 
sirven de modelo a estas conductas. 
Algunos estudios realizados por .Geral Patterson y Cols demuestran que los 
niños agresivos crecen en un medio agresivo y que los miembros de la 
familia estimulan o perpetúan estas conductas en cada uno de ellos. Se 
encontró además que los padres de niños agresivos se muestran 
incongruentes en el manejo de conductas agresivas de sus hijos. El hombre 
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asume la violencia como única forma de afrontar los problemas; cuando los 
recursos y opiniones de solución se han agotado y no encuentran otras 
alternativas para lograr un equilibrio entre el mundo exterior. Las pandillas son 
un ejemplo de agrupación para crear un dominar sobre la sociedad y su único 
medio de ejercer es la violencia (Patterson, 1983, 32). 
Al respecto Pérez dice que "cuando en una sociedad los individuos o 
grupos de estos no encuentran un estado de cohesión social, ni vínculos o 
intereses colectivos que los lleven a expresar y satisfacer sus necesidades, 
llegan a utilizar la violencia como un acto legítimo de rebelión" (1995, 89). 
La violencia tiene múltiples formas de manifestación y se descarga sobre las 
personas, no también moral, psíquica y social; pues todo acto dirigido a negar al 
otro en su existencia como ser biopsicosocial es considerado un acto violento. 
De acuerdo a las fases del desarrollo humano puede comprobarse que el ser 
humano según la historia, ha sido violentado en todas las épocas y 
sociedades, ejerciendo gran violencia y maltrato inicialmente contra los niños, 
luego el adolescente, el hombre y el anciano. El maltrato desde la infancia 
según: Puyana, afecta indiscriminadamente, porque fomenta la agresividad en 
los diferentes contextos donde se encuentran y llevan ala persona en la 
secuencia de la vida a reproducir conductos violentos con su familia y el resto 
de los miembros de la sociedad con quienes debe interactuar. 
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La etapa de la adolescencia es considerada socialmente como un periodo 
conflictivo en el adolescente, que lo puede llevar a adoptar conductos 
encaminados a la agresividad y la violencia. 
El autor Erikson, en sus postulados, describe muchas de las actitudes que 
presentan los individuos, afirmando que "el sentido de la identidad trae 
consigo una superación de los problemas de la niñez y una auténtica 
disposición para afrontar los problemas del mundo adulto" (citado por 
Papalia, 1992, 670). 
Mediante este trabajo el autor, se ubica en la etapa de la infancia a través 
de la cual éste busca su ser individual, la persona pasa a través de la 
identidad étnica, política y social. Además la infancia es interpretada según 
su determinación histórica, según el grupo étnico de permanencia y, en 
consecuencia a partir de las necesidades propias de un pueblo. 
"A partir de la relación del Yo con la sociedad se trenzan formas de identidad 
humana que determinan nuestro destino y posiblemente gran parte de 
nuestros éxitos y fracasos en las metas" (Gran enciclopedia, 1990, 670). 
Según Erikson, Lutero, al igual que Freud, sobrepasó la barrera de su época, 
la frontera histórica de la ideología corriente, dada la propuesta sobre una 
nueva interpretación del mundo que, de manera inevitable, conduce a la 
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formación de una identidad de época, a través de la cual el individuo 
encuentra un lugar que le permite identificarse, libre de constricciones 
ideológicas excesivamente ligadas al tradicionalismo o al conservadurismo. 
Compara Lutero con Freud, puesto que subraya el rasgo común y a la vez el 
mérito de ambos: haber derribado las barreras ideológicas de su época 
histórica, superando el conflicto interior y el de su propia época. 
Continuando con las posiciones de este autor, en relación con la etapa de 
desarrollo del adolescente, dice que las búsqueda de identidad, es una 
búsqueda de toda la vida, la cual se enfoca durante la adolescencia y 
puede repetirse de vez en cuando durante la edad adulta. Estas teorías 
permiten corroborar las conductas que caracterizan los estudiantes, 
teniendo en cuenta que la gama de conflictos vivenciados le servirán para 
estimular el crecimiento y el desarrollo. Durante esta etapa el adolescente 
participa en la dinámica grupal, quienes constituyen su epicentro de acción, 
adquiere grandes compromisos y responsabilidades, las cuales debe 
cumplir para no dejar de pertenecer al grupo de amigos, compañeros o 
persona amada. En ellos la confianza es positiva para sí mismo, como para 
con los demás y la transmite de los padres a otras personas. 
Durante este periodo el adolescente deberá escoger su carrera, 
enamorarse como uno de los caminos que lo han de conducir hacia su 
identidad, hecho que le permite reflejarse en el ser amado. 
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Erikson describe la superación de los conflictos individuales a través de la 
resolución de la ocho etapas del desarrollo psicológico. El estudio oral presupone 
la existencia de una confianza fundamental, llamada también "confianza 
elemental" al objeto de poderlo resolver y superar. En el estado anal, el individuo 
se encuentra frente al binomio iniciativa/sentido de la culpa. En el periodo de la 
lactancia están presentes tanto la capacidad productiva como el sentimiento de 
inferioridad. A la quinta fase de la adolescencia correspondería la consecución 
de la identidad o la caída en la compleja crisis de identidad. 
Durante la fase de la madurez, llamada de "casamiento", puede persistir la 
presencia de facultades de intimidad, en opciones a un sentimiento de 
marginación; la fase "paternal" en cambio, puede originar el conflicto 
determinado por impulsos evolutivos, frenados por inhibiciones que 
conducirán al marasmo. El último estudio está representado por las fuerzas 
que impulsan al hombre a superar el aislamiento para aportar una 
integración de su personalidad (Erikson, citado por Papalia, 671). 
La etapa que conduce de la infancia a la madurez aparece con una serie de 
conflictos que fluyen tanto del interior del ser, como de la vida del grupo 
étnico al que pertenece el individuo. Esta pertenencia es el resultante de la 
interrelación entre "efectualidad histórica y realidad psicológica", en la 
restitución al individuo de una identidad y de un lugar efectivo entre la 
sociedad. En las obras de su etapa de madurez, como "Dimensiones de una 
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nueva identidad" y "vida, historia y momento histórico", Erikson corrobora la 
importancia del concepto de identidad, haciéndole asumir el mismo valor 
fundamental que tenía el concepto de sexualidad en tiempos de Freud. 
Los aportes de este autor son de relevante importancia porque permiten 
aclarar el por qué de los comportamientos del adolescente, parecen estar 
fuera de las conductas normales aceptadas socialmente. 
1.3.1 Currículo escolar. Al analizar el currículo escolar según Rockach se 
encuentran tres aspectos que coinciden en la violencia escolar como son los 
contenidos curriculares, los textos y demás materiales educativos, las formas 
de enseñanza y los aprendizajes indirectos de valores, actitudes e ideales. 
Los contenidos del currículo escolar: De acuerdo a las investigaciones 
efectuadas según ktockeach' plantea que estos no son "mentales", que los 
conocimientos impartidos provienen de una realidad histórica concreta, así 
como de un contexto social económico y político determinado. En esta 
medida, los contenidos curriculares no parten del conjunto de historias, 
realidades y versiones de grupos minoritarios y subordenados (sectores 
populares, minoría étnicas, la mujer). De otro lado se muestra que los 
programas educativos presentan una realidad armónica, ignorando el papel 
del conflicto en los procesos sociales, así como su naturaleza dinámica de 
cambio y transformación constante (1973, 100). 
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Formas de enseñanza: la forma de enseñar juega un papel definitivo en el 
fracaso escolar y la formación de la identidad de los alumnos. 
Tradicionalmente los alumnos son categorizados "por medio de procesos 
sutiles y rotulados según sus antecedentes sociales, familiares y 
psicológicos, lo cual resulta una pedagogía diferenciada", que contribuye 
directamente a que el alumno desarrolle un auto-concepto como fracasado, 
de bajo rendimiento, brutos, desorganizados, inquietos, altaneros, 
indisciplinados y violentos (180). 
En consecuencia, los grupos de estudiantes poco privilegiados, así como 
los críticos y autónomos y los de los sectores sociales menos favorecidos 
suelen frustrarse en el colegio porque sus intereses y conductas no 
encasillan en las normas del maestro según el esquema del alumno ideal, 
en lo social, lo moral y lo intelectual; esta situación lleva al docente a 
generar personas conflictivas, resentidas, agresivas en el aula de clase. 
Los aprendizajes indirectos: hacen referencia al conjunto de normas, 
valores y actitudes subyacentes que son transmitidas fácilmente por medio 
de las relaciones establecidas en la escuela, así como a través de las 
formas de comunicación, disciplina y enseñanza utilizada por el maestro. 
En el ámbito escolar el estudiante debe aprender a relacionarse con la 
estructura de autoridad, de la colectividad a la que pertenece de acuerdo a 
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los patrones de interacción expuestos en la escuela. Es así como la cultura 
escolar que enfatiza en reglas, en algunos valores como pasividad, 
obediencia, tolerancia, la dependencia hacia el maestro, se constituye en 
una fuerza socializadora, en la producción de personalidades dispuestas a 
aceptar relaciones poco democráticas, característica de una estructura 
social autoritaria, jerárquica y poco participativas. 
Partiendo de los cambios curriculares, la escuela debe permitir el 
fortalecimiento de las libertades individuales y colectivas con miras a lograr un 
accionar individual más flexible y consciente, menos dogmático y defensivo 
por parte del individuo y el que se toquen los aspectos cognoscitivos, el 
desarrollo socio-afectivo, la motivación, la participación, el autoconcepto, el 
cambio de valores, las actitudes frente al cambio, el desarrollo de la 
creatividad, el sentido de lo crítico, la subjetividad y la intersubjetividad. 
1.3.2 Infracciones continuas en la escuela. Ir a la escuela puede ser para 
el educando una aventura cada día o una rutina que termina por aceptar 
positivamente, o la ocasión para acumular angustia, disolución y frustración. 
El continuar de acciones no muestra que la escuela hay que someterla a 
horarios, a espacios y a clases determinadas, a profesores que juzgaran lo 
bueno y lo malo, a compañeros que mandan la parada en el salón, a reglas 
disciplinarias que hay que acatar sin discusión, porque a la escuela se va a 
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aprender según Heldana Martínez; según esta autora se presenta una serie 
de testimonios de estudiantes que reflejan lo que es la escuela hoy. 
Antes de que salga el pan del horno, se puede quemar, me enseño la 
profesora de la escuela donde yo estudiaba. Con esto aprendí a 
cuidarme, dejé de portarme mal, porque mi problema no era que no 
estudiaba, sino que no acataba las ordenes. Cuando el profesor estaba 
explicando no hacía caso y si me preguntaba no le contestaba. 
Estoy aburrido porque hay niños que se creen los mandones y los 
importantes; si uno no hace lo que le dicen, entonces le pegan y si uno 
pone quejas al profe o la directora, él aguanta el regaño pero después se 
las cobra... averigua quien dio quejas y entonces es peor (Martínez, 
1991, 34). 
Estos testimonios reflejan el sentir de niños entre 11 y 13 años 
matriculados en algunos colegios oficiales, en donde muestran como 
inciden diferentes factores en su comportamiento, afectándolos de tal 
manera que la escuela no les va a generar un desarrollo autónomo y 
divergente en donde se le permite romper la norma universal. 
1.3.3 Relación profesor-alumno. Con gran frecuencia, según Martínez 
Heldana, se producen denuncias en torno a la violencia que ejercen 
algunos maestros en los alumnos, encontrándose castigos físicos como 
pellizcos, supresión de recreos, coscorrones; considerándose estos como 
factores negativos en la práctica educativa. 
Con relación a esta serie de conflictos que viven los estudiantes, algunos 
investigadores consideran que la violencia tiene diferentes causas: 
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Para evitar todas estas situaciones de debe tener conciencia de estas 
realidades sociales, partiendo de una concientización en el docente; 
primero, para que ellos puedan generar cambios en los adultos y así 
prevenir esa cadena de odios, rencores y agresividad. 
Estos hechos llevan a Peláez a definir la agresividad, como: "el deseo de 
infringir o hacer daño a un rival, es decir a alguno que se interpone a las 
satisfacciones de los deseos de uno, no necesariamente ha de convertirse 
en violencia" (1991, 24). 
La agresividad se vuelve violenta cuanto menos barreras se encuentran 
para delinearla. Las barreras pueden ser internas y externas. Las barreras 
internas se refieren a la capacidad desarrollada en el propio individuo para 
controlar o evitar el deseo de satisfacción o hacer daño a alguien. 
Mientras que las barreras externas aluden a las restricciones sociales 
puesto que se presentan si se actúa en determinadas formas, considerada 
por la sociedad como centrarlos a sus ideales manifiestos, llevándoles así, 
a hacer daño a todo lo que se interponga en el cambio de sus deseos, 
debido en gran medida a diferencias tempranas en el entorno familiar. 
Si la escuela no está organizada en función de los individuos, difícilmente 
podrá actuar comprensivamente llenando las diferencias familiares o el 
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entorno, ni tampoco podrá interactuar con la familia para que esto remedie 
las carencias del niño, del joven en interna colaboración con la escuela. 
Hoy en día la escuela debe tener como funciones la producción social y 
cultural. Es decir que la escuela sería la encargada de distribuir y legitimar 
formas de conocimientos, los valores, el lenguaje y las conductas que 
constituyen la cultura dominante y sus intereses. También algunos estudios 
en educación, según Javier Saenz Obregón, plantea que la escuela "tiende a 
negar una serie de valores implícitos para la construcción de una sociedad 
participativa, democrática y respetuosa de los derechos humanos" (1991, 11). 
En consecuencia, al no crearse estos espacios en el sistema educativo, los 
alumnos asumen comportamientos negativos. 
El conjunto de comportamientos y actitudes catalogadas como negativas por 
algunos maestros, tales como la apatía, la falta de comunicación, la 
hiperactividad, la pasividad, la agresividad; así como en problemas de 
aprendizaje, bajo rendimiento, contribuyendo a la escuela entonces en un 
lugar de contestación, de conflictos, de oposición tanto consciente como 
inconsciente. 
Las situaciones sociales y culturales en la que se encuentra inmersa la 
sociedad, suelen ser múltiples, las cuales se reflejan en los 
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mostrándonos así, que la escuela se encuentra en crisis de valores. 
1.4 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 
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comportamientos inadecuados asumidos por estudiantes y profesores, 
La familia en su sentido amplio es considerada como el productor de la 
evolución. Es una unidad flexible que se adapta sutilmente a las influencias 
que actúan sobre ella tanto desde dentro como hacía fuera. La familia tiene 
su historia natural propia de su vida así: un periodo de germinación, 
nacimiento, crecimiento y desarrollo, una capacidad para adaptarse al 
cambio y las crisis, una lenta declinación y finalmente disolución de la 
familia vieja en nueva, según los postulados de Ackerman (1980, 39). 
La familia construye sus vínculos a través de factores biológicos, 
psicológicos, sociales y económicos. Biológicamente es la encargada de 
perpetuar la especie; psicológicamente los miembros de las familias están 
ligados en interdependencia mutua para la satisfacción de sus necesidades 
activas respectivas, económicamente es la encargada de satisfacer las 
necesidades materiales, en forma interdependiente y socialmente debe 
desarrollar los procesos de socialización básica para la vida futura. 
La trama de relaciones de la organización familiar pueden volverse un 
ambiente social protector o uno hostil y peligroso. Un ambiente social 
rodeado de peligros, puede hacer que una familia se desintegre elevándola 
a desmoronarse al ser invadido por fuerzas externas. Mientras que el 
ambiente amistoso proporciona oportunidades de autoexperiencia y 
recompensa en la comunidad, más amplias relaciones de sus miembros 
están ligadas por sentimientos de afecto, de amor, lealtad y prevalece y se 
mantiene la armonía familiar. 
La familia debe ajustarse desde dentro a la amplia gama de vicisitudes que 
afectan las relaciones de cada uno de sus miembros; es así como baja las 
condiciones de tensión y conflicto excesivo, pueden surgir antagonismos y 
odios mutuos amenazando la integridad de la familia. Si la atmósfera 
familiar está llena de cambios bruscos, pueden surgir profundos 
sentimientos de frustración, acompañados inevitablemente de 
resentimiento y hostilidad. 
Como resultado de estas realidades familiares, el niño experimenta 
tanto odio como amor hacia sus padres. El niño feliz, satisfecho 
logra dominar su odio, predomina el amor por sus padres y se 
identifica con ellos moldeándose a su imagen, mientras que el niño 
infeliz y frustrado puede identificarse con sus padres sobre una base 
de odio y miedo más que amor, renunciar desafiante a identificarse 
con ellos o desarrollar una conciencia patógena por medio a la 
relación paterna. 
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El control ineficaz del equilibrio entre amor y odio lo determinan las 
actitudes de los padres, los cuales confluyen en actitudes y conductas de 
los niños. El cambio emocional de la familia lo determina la forma de amor 
entre padres, padres e hijos y las relaciones entre la identidad individual y 
la identidad familiar, están caracterizadas por los procesos de combinación 
y diferenciación. 
La familia es la encargada del proceso de socialización, según Ackerman 
hay dos procesos de inovacivas en este desarrollo: 
Primero el paso de una posición de dependencia y comodidad infantil a 
la autodirección del adulto y sus satisfacciones concomitantes; segundo, 
el paso de una posición de dependencia y comodidad infantil, 
magnificada, omnipotente a una posición de menor importancia, esto es, 
de la dependencia a la independencia y desde el centro de la familia a la 
perfección. Ambos procesos son funciones psicológicas de la familia 
como unidad (38). 
Estos procesos le van a permitir al individuo el desarrollo de las fases 
posteriores de socialización, como son la escuela, los grupos de amigos, el 
grupo de trabajo y la elección de su pareja, la cual le ayudará a 
desarrollarse progresivamente y lograr sus propias metas. 
Las interrelaciones entre la conducta individual y familiar están enmarcada 
por la dinámica del grupo familiar, los procesos dinámicos de la integración 
emocionante del individuo y su rol familiar, la organización interna de la 
personalidad individual y su desarrollo histórico. 
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Este espacio debe proporcionar seguridad, amor, tranquilidad, el sentido 
de identidad y honor que todas las personas deben tener para evitar el 
cúmulo de frustraciones; sin embargo, algunos grupos no cumplen con 
su objetivo, sino que por el contrario son fuente de frustración y 
violencia en sus hijos. 
La expresión de la violencia en el hogar, tradicionalmente la familia ha 
orientado sus funciones en forma autoritaria, elevándola a maltratar 
socialmente, psicológicamente, física y en forma verbal a sus miembros. 
De acuerdo a los estudios efectuados por Luis Carlos Restrepo, sobre el 
origen de la violencia física en el niño, está enmarcada en la familia debido 
a problemas psico-económicos o psicológicos, cuya respuesta en el 
adolescente es la agresividad. La acción educadora se presentará con 
miras a una familia, la paz y a una cultura democrática. Las causas son 
innumerables: "por ejemplo, que la violencia física está directamente 
relacionada con una baja condición socio-económica familiar, siendo la 
madre el primer generador de violencia" (1994, 108). 
Por otro lado, plantea el profesor Restrepo que existen expresiones mucho 
más graves como son los mecanismos psicológicos, en donde se chantajea 
al niño para que sea como el adulto pretende. "Si no te portas bien no te 
quiero". Esta frase produce estragos porque no se sabe si el niño odia su 
agresor o se odia así mismo por no ser igual a su padre. 
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Soluciones similares son practicadas diariamente en el vivir cotidiano, 
olvidándose así que la familia debe ser un modelo lleno de virtudes para 
redundar en la sociedad, conductas positivas. 
La violencia psicológica funciona como un mecanismo aparentemente muy 
simple, pero genera en el agredido una sensación de rechazo y una 
separación que lo conduce inconscientemente a un deseo de muerte, por 
cuanto se desvanece su posibilidad de seguridad física y psicológica. 
Este tipo de violencia psicológica en el infante genera culpa, aceptación al 
rechazo y rompe la posibilidad al derecho de la insurrección. Problema que 
se presenta posteriormente en los espacios vivenciales y se manifiesta en 
los problemas internos del adulto. 
Desde otro ángulo, los padres agreden y castigan a sus hijos físicamente y 
psicológica, constituyéndose esto en un cercado difícil de romper y 
terminar, generalmente son protagonizadas por padres desnaturalizados. 
También se presenta: los castigos, el maltrato físico, el desprecio, la 
humillación, el acoso sexual por parte de padrastros. Según estudios, este 
tipo de comportamiento es oriundo de padres maltratados. 
Además se destaca la forma de imponer la autoridad, a través de ordenes, 
las cuales son impartidas por el padre y son aceptadas por el niño en 
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contra de su voluntad y gusto, no las comprende y tienen efectos 
desastrosos sobre su vida posterior. 
Es así como el niño constituye un esquema, negándose así mismo por 
miedo al castigo y al ridículo, desarrollar actividades positivas, de 
aceptación, llevándolo a congelar parte de su vida y su sensibilidad a la 
humillación de la infancia. 
Los iguales de los niños, como agentes de la socialización, frecuentemente 
apoyan los esfuerzos de los padres al proporcionar recompensas 
adicionales a las respuestas adecuadas a su sexo, con lo que fortalecen la 
tipificación sexual del niño. Sin embargo, a veces los impactos de los 
agentes extrafamiliares contrarrestan lo que se adquiere por socialización 
en el hogar. Un chico a quienes sus padres socializan para que muestre 
una conducta amable y poco agresiva puede volverse hostil y patentemente 
agresivo por influencia de sus iguales o de los medios de comunicación de 
masas. 
1.4.1 Agresión y socialización. Los padres en cualquier cultura tienen 
que socializar a sus hijos para que ejerzan algún control sobre sus 
motivaciones hostiles y sus respuestas agresivas, es decir, sobre sus 
deseos o tendencias a dañar o lesionar a otro, o a destruir objetos. Pero 
las técnicas de socialización varían en las distintas culturas y unas son 
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más permisivas que otras en lo que respecta a la cantidad de agresión que 
están dispuestas a permitir que se exprese. 
El niño expresa fácilmente agresión y las formas e intensidad de la 
expresión agresiva, dependerán de muchos factores. Entre las 
circunstancias y acontecimientos de la situación inmediata que propician 
esta conducta figuran las frustraciones (barreras que le impiden al individuo 
alcanzar una meta o satisfacer un motivo), la coerción o el ataque de parte 
de otros, cualidades personales como la irritabilidad, la hostilidad contenida 
y acumulada y la ansiedad que provoca la idea de una conducta agresiva y 
las experiencias pasadas de reforzamiento de las acciones agresivas, así 
como la oportunidad de observar e imitar a modelos agresivos. Muchos 
chicos han adquirido fuertes inhibiciones en contra de la expresión de sus 
impulsos agresivos, ya sea a consecuencia de castigos pasados infringidos 
a sus acciones agresivas a través de la identificación; estos niños no 
propenderán a exhibir como otros niveles elevados de agresión. 
1.4.2 Aprendizaje de la agresión en el ambiente familiar. La agresión 
es una respuesta humana muy difundida; se le encuentra casi 
universalmente, aunque con grados diferentes, en todas las culturas 
humanas. Por consiguiente, algunos teorizadores sostienen que los 
impulsos agresivos son inherentes o instintivos en los humanos; otros 
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opinan lo contrario y la cuestión es controvertida. Cualquiera que sea su 
fuente, la agresión es una respuesta común, normal o "natural" a cierta 
clase de situaciones, como la de frustración. Puede inferirse que muchos 
individuos de portarían más agresivamente de lo que lo hacen si no 
hubiese sido socializados para controlar su agresión, es decir, si no 
hubiese adquirido algunas inhibiciones contra la expresión, lo sentimientos 
y los motivos agresivos. 
Las respuestas agresivas pueden manifestarse desde la infancia en 
adelante. El desarrollo y la modificación de la conducta agresiva están 
regulados, en gran medida por los padres, ya que son éstos los que 
controlan muchas de las expresiones de satisfacción o frustración de sus 
hijos, refuerzan o castigan las expresiones procases de agresión y sirven 
de modelo a las conductas agresivas. La agresión parece ser una 
característica bastante estable, al menos en los valores; los niños que son 
relativamente más agresivos que la mayoría de sus iguales cuando tienen 6 
y 10 años de edad tienden más a encolerizarse y a manifestar agresión 
cuando llegan a adultos. 
Los estudios realizados por Geral Patterson y sus colaboradores en el 
Oregón Research Institute proporcionan ejemplos excelentes del valor 
social práctico de la investigación sobre los determinantes y la regulación 
de la agresión en la niñez. 
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Estos investigadores se preocuparon especialmente por descubrir la 
manera en que las interacciones familiares inician y perpetúa la conducta 
agresiva de un niño, luego, trataron de utilizar sus descubrimientos para 
resolver el problema de reducir tal conducta. 
1.4.3 La familia y la paz. En el mundo contemporáneo en el cual se vive 
una generalizada crisis de valores es urgente que los padres de familia 
retomen para sí muchos de los roles y tareas, muchas de las 
responsabilidades y funciones que desgraciadamente han ido perdiendo 
con el paso de los años, antes que otras instituciones educativas o de 
bienestar social los cumplan, con resultados francamente desastrosos. 
El seno de la familia es el lugar en el que germinan los actos violentos o 
las más hermosas acciones de la paz; la violencia que se engendra en la 
vida de los niños proviene del autoritarismo conque los padres tratan a 
sus hijos, de el la permanente guerrilla que se produce en el hogar, 
cuando la madre contradice frecuentemente las opiniones o deseos del 
padre, cuando éste asigna más su tiempo al trabajo, a los amigos, a sus 
amantes, al fútbol, con grave detrimento del tiempo que se debe ofrecer 
a la familia. 
La violencia nace de esos largos silencios en los que se va apagando 
lentamente la llama del amor, nace de la ambición y de la codicia en los 
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que se pretende arrasar con todos los principios y los valores para obtener 
más y más dinero, aún a costa de sacrificar lo más precioso de la 
existencia que es la paz familiar. 
Pero la familia no es totalmente culpable de esta convulsionada situación; 
ella inscribe en un contexto de violencia en la que se ha perdido el más 
elemental de los conceptos, el concepto de la vida humana; la familia es 
víctima de las agresiones que vienen de la televisión y todos los medios de 
comunicación masiva; ella es víctima de todos los avatares provocados por 
la falta de empleo, por la falta de buenos salarios, por la carestía de el 
vida. Por la falta de servicios básicos para dignificar la existencia humana. 
La violencia que se engendra en el seno de la familia provoca 
ciudadanos desadaptados, de conductas irregulares, hombres 
desprotegidos del amor y de la caricia de sus semejantes, mujeres que 
comercian con su vida, en definitiva sociedades enteras desorientadas, 
que buscan afanosamente un derrotero para encontrarle significado y 
razón de ser a su existencia. 
Sin embargo, la familia podría ser el santuario de la paz que todos 
esperamos, ese santuario se construirá cuando las parejas sepan alimentar 
el fuego sagrado del amor; cuando los padres a través de su testimonio y 
de su vivencia diaria sean capaces de educar a los niños y jóvenes con el 
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ejemplo, en el desarrollo de los principios éticos y valores humanos como 
el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, la solidaridad y otros; de modo 
que los futuros ciudadanos tengan una escala de valores que les permita 
derrotar para siempre la violencia y la esperanza. 
Para que estalle la paz en el seno de todas las familias, es necesario 
utilizar el arma del diálogo y de la comunicación y así acabar con los 
silencios prolongados, con las incomprensiones, las sospechas y las horas 
de angustia y desazón. 
En la familia para que haya respeto por los demás, debe haber el mayor 
respeto por cada uno de nosotros mismos, tenemos que saber que somos 
seres irrepetibles, que tenemos un inmenso potencial para resolver muchos 
de los problemas que nos aquejan; es necesario saber que aceptamos a 
los demás tal como son, cuando somos capaces de aceptarnos a nosotros 
mismos. El desarrollo de la autoestima en los niños es el factor de mayor 
equilibrio puede producirlos en su vida futura. 
Una educación familiar para la paz debería ofrecer una oportunidad para la 
reflexión sobre !a problemática que afronta el mundo contemporáneo; la 
familia debe tomar conciencia de todos los problemas que afectan a las 
naciones, desde los más grandes conglomerados humanos hasta los sitios 
más apartados del planeta. 
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1.5 VIOLENCIA Y DEMOCRACIA 
Tradicionalmente se ha definido a la escuela como un lugar en el que se 
distaban y respetaban normas disciplinarias y de orden jerárquico, un espacio 
dedicado a los aprendizajes científicos y culturales, en el que se había que 
observar una permanente actitud de comprensión de los fenómenos 
estudiados, en fin, una etapa de la vida en que uno obligatoriamente tenía que 
dejar de lado el niño que todos tenemos adentro, para someterse a una 
disciplina agotadora y necesaria para la formación ulterior. 
Este viejo concepto de la escuela puso a dos de sus principales 
estamentos en dos niveles totalmente diferenciados, los profesores y los 
alumnos; los primeros, como los poseedores del conocimiento, eran 
quienes dictaban las normas de convivencia, organizaban y desarrollaban 
la enseñanza, impulsaban la adopción de estilos de vida y de pensamiento 
en los alumnos, y los segundos, como elementos receptores de las 
enseñanzas, quienes acataban las disposiciones y adoptaban normas de 
vida. En definitiva, la escuela estaba concebida para perpetuar el status y 
las generaciones mientras más fieles eran a sus preciadas tradiciones 
cumplían con el cometido para el cual fueron educadas. 
Este riguroso carácter con el cual era concebida la escuela no tomaba en 
cuenta un elemento fundamental del ser humano que es su característica 
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personal, es decir, su identidad, sus diferencias individuales, su manera de 
ver al mundo, sus gustos, sus cualidades, sus limitaciones, sus 
debilidades, sus fortalezas. La escuela y los profesores se han empeñado 
en ver a todos por igual, a homogenizarlos, a que sean una cifra 
estadística dentro del tratamiento institucional; este ha sido uno de los 
grandes males de la escuela, que ha cobrado muchas víctimas en el 
desarrollo de todas las sociedades. 
La primera consecuencia de esta concepción escolar ha sido el 
autoritarismo con el que han trabajado muchos profesores, algunos de los 
cuales han violado los más elementales derechos humanos de los alumnos, 
al utilizar los castigos físicos, psíquicos y verbales en contra de los niños, 
que muchas veces estaban impotentes para asumir defensa alguna. 
La escuela al ser un elemento importante en la estructura social, lo que 
hace es reproducir los principales valores y antivalores de esa sociedad y 
cuando obtiene mejores resultados en su acción primigenia, también 
alcanza otros productos que son el contrasentido de esa política 
fundamental. 
Desde hace algunos años se vienen desarrollando propuestas innovadoras 
para cambiar la condición de la escuela y transformada en un organismo 
que prepare para la democracia, para el respeto mutuo, para la 
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comprensión y la solidaridad. Estas propuestas están ideadas para 
modificar los paradigmas con los cuales trabaja la institución escolar, las 
orientaciones y enfoques que tienen la enseñanza y los roles y tareas que 
desempeñan alumnos y profesores. 
El presente siglo ha sido rico en propuestas innovadoras, las cuales han 
conformado una alternativa producida por Dewey, Decroly, Montessori, 
Freinet, Piaget, Vigosky y Paulo Freire. Todos los cuales coinciden en un 
elemento común, que es ofrecerle al niño desde los primeros años de vida, 
en su proceso de formación, oportunidades de participación activa para que 
pueda convertirse en sujeto de su propio desarrollo. 
Por otra parte, se trata de organizar una escuela que responda a las 
necesidades básicas del individuo, en el sentido de ofrecerle oportunidad 
para alcanzar aprendizajes significativos y vitales para su futuro; se 
debería hablar de una escuela de cara a la realidad del medio en el cual se 
asienta y no de espaldas al mismo, en ese sentido un alto porcentaje del 
currículo debería ser preparado por la comunidad educativa, para que 
puedan incorporarse elementos necesarios que den respuesta a los 
requerimientos sociales. 
En la planificación de la nueva escuela es conveniente tener en cuenta 
la ocurrencia de los siguientes factores: la necesidad de organizar un 
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sistema de autogobierno que permita la participación de la comunidad 
educativa y en el que todos los estamentos puedan intervenir en el 
desarrollo de las actividades permanentes y eventuales de la institución. 
Pero básicamente los niños puedan vivir la experiencia de la 
democracia, mediante actividades de elección, de asumir 
responsabilidades, de trabajar en grupo, de respetar opiniones ajenas, 
de preocuparse por el funcionamiento de la institución, de conocer 
necesidades, problema y aprender a resolverlos. 
El desarrollo de actividades opcionales que tengan que ver con gustos, 
aficiones, intereses y habilidades, en las cuales los alumnos puedan 
ubicarse de acuerdo a sus características individuales y no en función de 
los niveles de escolaridad. 
Otro de los elementos que debe desarrollar la nueva escuela es la 
capacidad de criticar constructivamente, como un elemento esencial la 
formación de la personalidad del educando. Ricardo Sánchez en su 
"Introducción a la Ley General de Educación" de Colombia dice: 
La critica no es otra cosa que.. atreverse a pensar por uno mismo. Oír al 
otro y ser consecuente. "La critica conduce la conocimiento, dialogar, a la 
actitud creativa y tolerante, Lo otro es la sumisión y la formación en 
dogmas, a veces con fanatismo, el partido, el estado, las religiones, las 
ideologías. Sólo una conciencia crítica puede, a la vez, ser tolerante y 
productiva en el logro de la ciencia, el arte y el pensamiento. Se trata de 
la educación como institución y como medio critico de reflexión para 
enfrentar los saberes, las prácticas y la sociedad (Sanchez, 1980, 84) 
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Múltiples investigaciones de la educación han cuestionado la visión 
idealista que se ha tenido de la escuela como factor determinante en la 
superación de las desigualdades socioeconómicas, así como en la 
formación de una personalidad democrática. 
De acuerdo a estos estudios se ha demostrado que el clima social y 
psicológico del aula y de la institución escolar, tiende a mejorar una serie 
de valores implícitos para la construcción de una sociedad participativa, 
democrática y respetuosa de los derechos humanos. 
Por otra parte, estos estudios también muestran como los mecanismos de 
reproducción social y cultural no tienen un éxito total debido a la resistencia 
tanto de maestros como de alumnos, es decir, que el aporte cultural 
representado en el conocimiento, normas y valores transmitidos por el 
secretario Educativo no es simplemente depositarlo en la conciencia de los 
alumnos, sino que también es confrontado, rechazado o transformado tanto 
como por maestros como por alumnos. 
La educación colombiana, por razones culturales y políticas que ameritan 
un análisis detallado, se ha caracterizado Por su autoritarismo y 
verticalismo. En ella impera una disciplina exterior que requiere para su 
existencia de la omnipotencia constante de la autoridad. Lejos de una 
disciplina que haya sido interiorizada por los individuos, consciente y 
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racionalmente; por el contrario, los códigos, regímenes de sanciones, los 
reglamentos antidemocráticos, la disciplina de la sumisión, son la constante 
de la escuela y ello aleja la posibilidad de una educación en libertad y en 
democracia junto a los rezagos de violencia física que aún subsisten, la 
vida escolar está llena de prácticas y concepciones que de hecho atentan 
contra elementales libertades individuales de los educandos y los 
educadores que por fuerza de la costumbre han resignado a convivir con 
ellas. 
Una cultura democrática en la escuela no podrá abrirse paso sin una critica 
de dichas prácticas y lo que es más importante si su superación y 
erradicación. La escuela ha de ser un modelo de convivencia y respeto de 
la diferencia y las posibilidades de desarrollo colectivo e individual, la 
disciplina interiorizada y asumida racionalmente, en una palabra, un 
espacio vivible en la diferencia y democráticamente. 
El educador es un trabajador de la cultura porque es un creador de sentido: 
cada día frente a sus alumnos, por la misma naturaleza de su trabajo 
pedagógico, genera o modifica comprensiones e interpretaciones sobre las 
cosas y los hechos; emite juicio y afirmaciones que los niños y los jóvenes 
asimilan de formas específicas. Y en ese trabajo cotidiano, estimulado por 
el ansia de explicaciones que tienen sus educandos, propone finalidades y 
razón de ser a muchas preguntas. 
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Es inevitable, el educador siempre será un creador de sentido, por eso la 
sociedad espera tanto de él y lo juzga con severidad. 
En el informe presentado al Ministerio de Gobierno por la Comisión de 
Estudios sobre la violencia se afirma: "El reto con vista al futuro, es buscar 
mecanismos para sustituir la cultura de la violencia, por una cultura de la 
paz y la democracia". Y en su introducción dice dicho estudio que todas las 
formas de violencia "se ven reforzadas por una cultura de la violencia que 
se reproduce a través de la familia, la escuela y los medios de 
comunicación, como agentes centrales de los procesos de socialización" 
(Colombia. Comisión de estudios sobre la violencia, 1988, 34). 
Como creador y trabajador de la cultura, el educador no puede ser 
indiferente al reto de trabajar por construir una cultura de el la paz y la 
democracia, como una forma eficaz de atacar la cultura de la violencia. 
Sería ingenuo pensar que la educación por sí misma puede construir la paz 
y la democracia, pero también sería ingenuo desconocer el importante 
papel que juega la educación en cualquier propósito social de largo 
alcance. Una vez más conviene un trajinado principio: "La educación por si 
misma no puede generar un cambio social, pero ningún cambio social se 
puede generar sin educación". Esa es la debilidad y la fortaleza del hecho 
educativo. 
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El gran criterio de trabajo que aquí se propone es el conocimiento, difusión 
y práctica de los Derechos Humanos a nivel del aula, la escuela y la 
comunidad inmediata. 
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2. METODOLOGÍA 
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
El diseño propuesto es el tipo descriptivo, porque permite establecer un 
diagnóstico de la situación actual de los procesos comunicativos violentos 
en el grupo de estudiantes del grado 70  del colegio Camilo Torres 
Restrepo. 
Este tipo de investigación es ventajosa "porque describe algunos aspectos 
fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios 
sistemáticos para destacar los elementos esenciales de su naturaleza. 
2.1.1 Enfoque investigativo. La metodología a utilizar en el estudio es la 
Etnografía, porque permite crear una imagen fiel y real del grupo de 
estudio. 
La Etnografía está dirigida a trabajos investigativos con pequeñas 
poblaciones. Este enfoque es importante porque permite la utilización de 
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técnicas primarias para recoger la información tales como: las anotaciones de 
campo, grabaciones del medio, fotografías, entrevistas estructuradas, etc. 
Este tipo de estudio es ventajoso porque: permite describir las 
características exactas en forma de la población se estudiantes del grado 
7° del colegio Camilo Torres Restrepo de Curumaní (Cesar), además 
garantizar la calidad en la información que se espera obtener y permita 
visualizar el proceso o técnica o instrumentos a utilizar en la investigación. 
Desde otro ángulo, el estudio se considera desventajoso porque: no hay un 
control riguroso de los instrumentos, permitiendo así más de una 
interpretación de los resultados obtenidos. 
2.2 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 
Partiendo del objetivo de la investigación se tomaron como categoría de 
análisis los siguientes: 
Relaciones interpersonales en el aula de clases 
Relaciones interpersonales en el descanso 
Estilo de autoridad del docente 
Normas escolares 
Conflictos familiares. 
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2.2.1 Relaciones interpersonales. En el aula de clases las relaciones 
interpersonales en este ámbito hacen referencia a el "conjunto de 
procesos comunicativos que generan durante acciones formativas y 
lúdicas en el contacto alumno-alumno, profesor-alumno, administrativo-
alumno". Este espacio complementa la fase iniciada por la familia, 
permitiendo el desarrollo de amistades con los compañeros y se genera 
un mayor afianzamiento de las habilidades comunicativas, al ahondar 
cada vez más en los procesos más complejos de la sintaxis y la 
gramática. 
2.2.2 relaciones interpersonales en el contexto lúdico. Las relaciones 
interpersonales en el descanso, hacen referencia los procesos 
comunicativos generados con los compañeros en los espacios lúdicos de la 
escuela". Este espacio teje en su diario transcurrir, una cotidianidad que 
entrelaza múltiples formas de relaciones entre estudiantes centrados en el 
juego, el compartir merienda, el diáloao, los cuales les permiten un 
crecimiento integral. 
El quehacer del estudiante en sus espacios lúdicos en muchas ocasiones 
se vivencian en prácticas agresivas que limitan el enriquecedor contacto 
entre estudiantes de acuerdo a sus etapas de desarrollo, constituyendo así 
una barrera en las relaciones. 
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2.2.3 Estilo de autoridad del docente. En la escuela, el estilo de 
autoridad del docente, hace referencia "a la manera de hablar o impartir las 
orientaciones del docente a los estudiantes durante el desarrollo de las 
actividades. 
El estilo del docente puede ser positivo o negativo. Es positivo en la 
medida en que le permite la ejecución de procesos democráticos, la 
comprensión y la participación como coadyuvantes en la acción 
cognitiva. 
Por otro lado el estilo del profesor es negativo cuando su sistema de 
enseñanza se convierte en autoritarismo, es decir que los alumnos deben 
estar sometidos incondicionalmente a la autoridad. Este fenómeno es el 
que prevalece en nuestros centros educativos, no permitiéndole así al 
adolescente construir actitudes positivas de comunicación. 
2.2.4 Normas escolares. Las normas escolares se refieren al conjunto de 
reglas que permiten a la organización escolar y facilitan la convivencia de 
la comunidad educativa. Estas normas se implementan en el centro de 
acuerdo a la filosofía del plantel, la cual pretende formar hombres de 
servicio, nuevos, equilibrados, abiertos a su tiempo y de futuro, de acuerdo 
a la Constitución Política del país, los derechos humanos y el Código del 
Menor, etc. 
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Las normas diseñadas buscan concientizar al estudiante para que 
identifique todos aquellos actos donde sea protagonista y redunde en 
beneficio o en contra de la buena organización y marcha de su Institución. 
2.2.5 Conflictos familiares. La familia es el nombre de una institución tan 
antigua como la especie humana, cuyos vínculos se hacen a través de una 
combinación de factores: biológicos, psicológicos, sociales y económicos. 
Por lo común se reconoce que la trama de relaciones familiares puede 
estar influenciada en amplia variedad de tramas, sea por un ambiente 
social amistoso o por un hostil y peligroso. 
La familia debe ajustarse desde dentro a la amplia gama de vicisitudes que 
afectan las relaciones de cada uno de los miembros a todos los otros. Bajo 
condiciones favorables, los sentimientos de amor y lealtad prevalecen y se 
mantiene la armonía familiar. Bajo condiciones de tensión y conflictos 
excesivos, pueden surgir antagonismos y odios mutuos, amenazando la 
integridad de la familia. 
Cuando la vida familiar es tensionante hay una marcada discontinuidad 
entre las relaciones del individuo, la familia y la sociedad, una 
incongruencia y una falta de adaptación que conlleva a una inestabilidad, la 
cual produce inseguridad crónica en los miembros de la familia, en relación 
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con sus mutuos propósitos, normas, valores y no hay claridad de roles. 
Toda esta serie de conductas inducen al deterioro de las relaciones 
familiares y suele conllevar a conductas en el niño vulnerable, dependiente 
y expuesta que incide en su rendimiento académico, en sus problemas de 
aprendizaje, en sus relaciones interpersonales, las cuales pueden 
manifestarse por comportamientos violentos como un reflejo de su vivencia 
familiar. 
2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 
El universo en estudio esta constituido por los estudiantes del colegio 
Camilo torres Restrepo, modalidad académica. 
Esta entidad se encuentra en la cabecera municipal de Curumaní, centro 
del departamento del Cesar y se ubica en el barrio que lleva su mismo 
nombre; limita al Norte con la calle 2a , al Occidente con la concentración 
Santísima Trinidad, al Sur con la invasión Buenos Aires, al Este con la 
carrera 17. Este ente tiene la licencia de funcionamiento No. 0064 según 
ordenanza 034 de la Asamblea Departamental. 
La Institución para su funcionamiento dispone de una planta de personal 
conformada así: un Rector, 6 Coordinadores (2 por jornada), 70 Docentes , 
3 Secretarias, 6 Aseadoras y 4 Celadores. 
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Además tiene una cobertura de 1.690 estudiantes distribuidos en 3 
jornadas (mañana, tarde y noche), un Conductor, un Pagador, un 
Bibliotecario, Enfermera y una Psicorientadora; por jornada Capellán. 
El colegio en su planta física cuenta con: 17 aulas de clases, una 
biblioteca, una mapoteca, un laboratorio de física, un laboratorio de 
ciencias naturales y laboratorio de química: además para logros óptimos 
de los procesos de aprendizaje cuenta con los siguientes talleres: 
electricidad y dibujo técnico; entre otras cuenta con las siguientes salas: 
de implementos deportivos, de profesores, de Consejería, de 
orientación, de primeros auxilios y una aula amplia de coliseo. A nivel 
administrativo dispone de oficinas y de las cuales una es utilizada por la 
Asociación de Padres de Familia y una cocina. Finalmente en sus patios 
se encuentran dos canchas de baloncesto y dos canchas de balón pie, 
dos baterías sanitarias; teniendo el colegio una gran extensión de zona 
verde. 
Este sector de la población pertenece a los estratos bajo y medio bajo, ya 
que sus familias son producto de migraciones provenientes de Norte de 
Santander, Tolima, Antioquia, Cundinamarca, del Viejo Caldas y demás 
departamentos del Atlántico, debido a las oportunidades de trabajo 
agropecuario y ventas informales que se presentan por la estratégica 
ubicación del municipio en la troncal de la costa Norte. 
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Los estudiantes están sujetos a las normas establecidas en el Manual de 
Convivencia escolar surgido de común acuerdo entre los entes de la 
comunidad educativa. 
2.4 UNIDAD DE TRABAJO 
La muestra de esta investigación la constituyeron 72 estudiantes del grado 
7° del colegio Camilo torres Restrepo, ubicado en la ciudad de Curumaní 
(Cesar) cuyas edades oscilan entre los 11 y 14 años de sexo mixto. 
El grupo esta integrado por 72 estudiantes de la jornada de la mañana, 
quienes manifiestan un alto índice de violencia en sus relaciones 
interpersonales. 
2.5 PROCEDIMIENTO 
Para la recolección de la información se utilizó: 
La información fue obtenida a través del diario de campo y entrevistas 
estructuradas dirigidas a alumnos y profesores registró los 
comportamientos violentos de los jóvenes del grado 7° y las actitudes 
del adolescente en relación con la autoridad del profesor, hacia las 
normas, formas de comunicación, los mecanismos para solucionar los 
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conflictos y la interacción alumno-profesor durante el desarrollo de las 
clases. 
El seguimiento se hizo durante un mes a 10 estudiantes. La información se 
obtuvo además a través de entrevistas estructuradas, dirigidas a los 
alumnos y profesores. 
La entrevista dirigida a los profesores buscó determinar cuáles son los 
comportamientos en el ambiente escolar según su criterio, son generadores 
de violencia. 
Por otro lado, la entrevista dirigida a los estudiantes pretendió corroborar 
las observaciones efectuadas a través de relatos de vivencias en sus 
interacciones escolares. 
Finalmente la entrevista dirigida a los padres de familia busca corroborar 
las vivencias escolares a través de las situaciones familiares. 
Para una mayor validez y confiabilidad de los instrumentos diseñados se 
aplicará a un estudio basado en la observación y una pre-entrevista en dos 
diferentes grupos de trabajo. 
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2.6 TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
2.6.1 Diario de Campo y Entrevistas Estructuradas. "Es un método que 
permite registrar las conductas asumidas en forma objetiva en el contexto 
determinado". Esta técnica le permite al determinado investigador recoger 
los incidentes del comportamiento que sucede en el contexto estructurado 
y lúdico escolar, tal y como tienen lugar en el curso de los acontecimientos. 
El seguimiento se hizo durante un mes a 10 estudiantes. 
2.6.2 Entrevista estructurada. Consiste en un "interrogatorio orientado, 
cuyas preguntas se hacen en el mismo orden y con los mismos términos; 
se hace con un formulario pedagógico". 
Esta técnica se utilizó porque garantiza fidelidad y veracidad y es una 
técnica eficaz para obtener datos relevantes de primera mano. Las 
entrevistas se aplicaron a 10 estudiantes y 5 profesores. 
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3. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
3.1 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL DIARIO DE CAMPO 
3.1.1 Fase uno: Aula de clases. Los registros del diario de campo 
muestran que las conductas observadas en los diez estudiantes se 
encuentran llenas de energía, agresivas contra sus compañeros y 
docentes. 
Las relaciones vivenciadas por el grupo a quien se le hizo el seguimiento 
presenta diferentes momentos: inicialmente se registró en la ausencia 
del profesor indisciplina por parte de los estudiantes. Constatándose que 
las personas a quienes se le hizo el seguimiento constituyen un grupo de 
gran poder en las decisiones del curso, porque tres son líderes, cuyos 
planteamientos son impuestos, sin tener en cuenta los intereses 
generales. 
Los comportamientos de cada decena de jóvenes son repetitivos, 
observándose que los mayores registros indican que el 10% del personal 
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los asume diariamente, sin tener en cuenta las normas establecidas en el 
plantel. 
La forma de comunicarse con sus compañeros deja mucho que decir, porque 
utilizan un vocabulario soez, llaman a sus compañeros por apodos de acuerdo 
al físico así "cállate la boca de chupo", "oye bocón, ciérrala", "que le pasa al 
ojo de chivo ahorcado". Además utilizan la agresión verbal, tales como: gritos, 
insultos, regaños, humillaciones y rechazo frente a algunos compañeros que 
intentan ser más objetivos en su conducta; y cuando su discurso no es 
acatado por el compañero utilizan la agresión física. 
Dentro del pequeño grupo, se presentan juegos de camaradería, y al resto 
de compañeros le esconden los útiles escolares, los tiran o colocan 
papeles por detrás con bromas como: "Yo soy orejón", "Yo soy el bobo del 
curso", le escriben grafitis en las paredes o en los pupitres. 
El salón escolar durante esta fase es desordenado, tiran los pupitres y !os dañan, 
y algunos estudiantes optan por salirse del salón, otros se reúnen alrededor de 
un alumno y dos hacían las tareas que no lograban hacer en su casa. 
Con relación a la presentación personal general, sus uniformes y calzado 
se mostró sucio, ajado y con las camisas por fuera, a pesar de llamarles la 
atención repetidas veces. 
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Durante cinco ocasiones, se presentaron brotes de discusión por bobadas, 
tales como: no querer entregar el pupitre del compañero, arrebatar objetos 
personales, tropezar sin culpa con el compañero y hablar a gritos. Estos 
conflictos indujeron a los estudiantes a citarse a la hora de salida de clases 
para arreglar la situación. 
3.1.2 Fase dos. Cuando el profesor está presente, los jóvenes muestran 
un mejor comportamiento. El profesor expone su clase y los estudiantes 
poco participan por miedo o por falta de atención. El trato hacia el alumno 
es distante e insultante cuando se presentan brotes de indisciplina. 
Durante las actividades efectuada por el profesor de matemáticas, dos de 
los estudiantes preguntan y son inquietos, tres permanecen ausentes, tres 
duermen en el pupitre y dos hablan mucho con su compañero. Se observó 
además que en las clases de artística nunca trabajaron, sino se dedicaron 
er a tomar el pelo, a molestar los compañeros, a quitar los materiales, 
situación que generó sanciones disciplinarias (tres días de suspensión) en 
tres estudiantes. 
3.1.3 Fase tres. En otras áreas de clase se registró una situación bastante 
preocupante porque los estudiantes ignoran al profesor, cuando el docente 
está dictando su clase, es decir, no atienden, se molestan entre sí, se 
burlan del docente a través de imitaciones de sus gestos, colocándole 
apodos, tales como: "Hoy viene la que abre la puerta con la barriga". "Llegó 
el cansón", "silencio que ahí viene el viejo", "llegó el terrible". En esta 
relación se constató que cuatro estudiantes presentaron más confianza con 
el profesor, situación que les indujo a ser más espontáneo, por lo tanto el 
grado de afecto es mayor. Para el resto de estudiantes (6) se mostró 
distante y poco comunicativo, situación que generó indiferencia y 
aislamiento dentro del proceso educativo. En el recreo juega con desorden 
y mucha brusquedad; siempre se reúnen los mismos grupitos y entre poca 
relación con los alumnos de otros cursos: se ponen apodos, se amenazan, 
se agreden, surgen riñas que van a continuar en la salida del colegio. 
El recreo es el momento para salir a flote ese cúmulo de energía represada 
en el salón, el desorden asume en otras dimensiones: falta de respeto, 
agresividad con los amigos, apodos, etc. Y fuera del plantel, a la salida se 
sienten con más autoridad y autonomía y es así que aprovechan para 
resolver conflictos con los compañeros iniciados en el salón de clase o 
dentro del colegio. 
3.1.4 Fase cuatro: a la hora de salida. Salen corriendo, se irrespetan, 
se ponen sobre nombre, presentándose muchos roces entre ellos por 
conflicto que tenían guardado para arreglarlo después de la clase. 
A pesar de todo lo anterior, en la calle se dan relaciones de solidaridad, 
rivalidad, competencias entre los grupos que ellos forman, es decir que 
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surgen alianzas con un líder a la cabeza, el cual organiza o desorganiza la 
salida, de acuerdo a su voluntad o complicidad de su compañero, en su 
gran mayoría las relaciones sociales con los grupos de otros cursos 
parecen escasas, sólo se le ven en la salida. 
3.2 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA ENTREVISTA ESTRUCTURADA 
APLICADA A ESTUDIANTES 
El grado 7° del colegio Camilo Torres Restrepo, reflejan su sentir violento a 
través de grupos de jóvenes que estuvieron en seguimiento. Los datos 
descriptivos se agruparon y se presentaron en forma general, porque la 
mayoría son conductas repetidas al describir los comportamientos violentos 
asimilados por los compañeros contaron que en su grupo de amigos con 
mucha frecuencia se presentaban "las patadas, el maltrato de palabras, los 
apodos, las tiradas de botellas y en ocasiones se ponen espejitos en los 
zapatos, le ponen zancadillas al compañero y lo hacen caer debido a que 
no tienen quien los corrija en el hogar". Manifiestan que además entre sus 
compañeros se presentan peleas, discusiones con palabras desagradables, 
maltrato de los niños para las niñas e irrespeto hacia los profesores por 
parte de los alumnos indisciplinados; consideran que la violencia es 
producto de "odio, envidia, egoísmo, por los novios(as) por el irrespeto o 
por venganza". 
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Estas situaciones se presentan tanto en el salón de clases como en el 
recreo. Desde otros ángulos, el saludo se convirtió "en golpes en la 
espalda, tratando de disimular con un abrazo y le atraviesan los pies para 
hacerlo caer". Entre compañeros "no existe el diálogo, sólo hay rivalidad y 
competencia por el más fuerte". 
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Este conjunto de hechos muestra la cruda vivencia de los jóvenes en sus 
relaciones con los compañeros, destacándose que cualquier situación es 
fuente de agresión y violencia. 
Al descubrir la relación profesor-alumno se constató que según los estudiantes, 
porque a veces tanto el profesor como el alumno no se gustan y las conductas 
más violentas asumidas por los estudiantes son palabras desagradables. Se 
presenta conflicto y disgusto porque "las notas fueron evaluados 
incorrectamente, porque el estudiante levanta la voz gritando y ofendiendo, 
además cuando el profe nos atropelló". Esta serie de hechos los lleva a infringir 
las normas del plantel y a aplicar sanciones como llamadas de atención verbal, 
registros en el control de disciplina, llamado de acudientes para analizar el 
problema y si la falta lo amerita, suspensión por uno o dos días. 
En otras ocasiones las relaciones son buenas pero "terminamos ofendiendo 
a la profesora y a los compañeros con palabras y gestos; cuando le llaman 
la atención se disgustan peor y tratan de discutir". 
Este tipo de relación, amerita un análisis constructivo de los hechos para 
afianzar las relaciones y mejorar el clima en el ámbito escolar. Con relación 
al Manual de Convivencia Escolar comentan "no lo conozco, la profe un día 
lo mencionó pero no recuerdo nada de él". 
El Manual de Convivencia es violado por "la falta de autoridad del 
profesor", el cual debe utilizar algunos correctivos como: "Consejos de no 
agresión a compañeros y profesores, cuidar su vocabulario, no hacer 
juegos bruscos en el salón de clases, cuidar la Institución y todo lo que nos 
rodea, especialmente la naturaleza, no faltarle al respeto a las personas de 
la Institución y por último que le presten atención a las clases y 
permanezcan en el aula". 
Es importante tener en cuenta que en ocasiones el Manual de Convivencia 
existe, pero no es manejado por la totalidad de los estudiantes, hecho que 
los lleva a infringir las normas o a pasarlas desapercibido. 
El grupo del grado 70 "si tiene su líder, pero es indisciplinado, desaplicado 
y autoritario, él es quien impide el ritmo a seguir en el grupo y es que él 
siempre está al frente de las peleas, de lado del combo fuerte". 
En todo grupo el liderazgo es positivo, pero es una necesidad saberlo orientar 
para sacar mayor provecho y canalizar las energías en una forma 
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Cuando el profesor se encuentra en el aula de clases, los estudiantes "son 
respetuosos, pero cuando él se retira se muestran buscos, se golpean, se 
ponen apodos y la relación se limita a la hora de clases". En algunas 
ocasiones ante las fallas se excusan y se comprometen a mejorar, pero no 
cumplen, reincidiendo con frecuencia. 
En relación con las normas escolares, los jóvenes siempre destacan sus 
derechos más no así sus deberes. En oportunidades pretenden que sus 
deberes sean iguales para ellos y sus profesores. 
El comportamiento del joven se destaca la inseguridad vivenciada en las 
labores académicas, tratando de copiarse, no participar verbalmente, su 
grupo de amigos es cerrado y sueñan despiertos (distraídos, ausentes de 
la realidad y se preocupan más por la apariencia física que por madurar 
intelectualmente. 
Al descubrir las normas, se consta que al infringirla se manifiesta ciertas 
normas de violencia, ejemplo: al llamar la atención por inadecuada 
presentación personal en el vestido y el calzado, responden malhumorados 
negándose a obedecer o regresarse a la casa para cambiarse. Comenta 
además que da formas de impartir las ordenes es fuente de violencia 
porque: "el modo de exigir es en forma seca, voz alta y sin 
contemplaciones. Vale la pena destacar que cuando el profesor utiliza 
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algunos correctivos le responden voluntariamente, tratan de golpearlo, le 
hacen amenazas físicas y lo boletean haciéndose aparecer como si lo 
hiciera la guerrilla". 
Estas descripciones son corroboradas en algunos apartes por la entrevista 
efectuada al profesor licenciado en Psicología, egresado de la universidad 
Pedagógica Nacional, especializado en Desarrollo Infantil; expresa: en la 
vivencia escolar se deben distinguir los diferentes tipos de relaciones debido a 
la edad, las conductas violentas del joven están determinadas por el tipo de 
relaciones que se vivencien a nivel familiar, en el barrio y la gama de 
interacciones que generan en la escuela. Estos contextos marcan la pauta a 
nivel personal, los comportamientos violentos más repetitivos son: la falta de 
respeto hacia compañeros y el docente. 
Todas las relaciones generadas en el ámbito escolar son importantes, 
siempre y cuando los derechos individuales y se respeten las normas. 
Entre alumno y profesor las relaciones son temporales, "una vez que se 
deja de ser profesor de dichos alumnos se pasa al olvido, a la falta de 
respeto y a la pérdida de autoridad frente a ellos. 
He laborado 23 años en el liceo Celedón, de los cuales los he trabajado 
con los 100  y 110 que son alumnos que están pasando la adolescencia, 
están superando esa crisis para entrar en la juventud. 
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De los adolescentes puede decir que es una etapa igual en la mayoría de 
los alumnos de todos los colegios de Colombia y del mundo: "le gusta la 
independencia, autonomía y ante ella se interpone la autoridad de sus 
padres, del maestro de la escuela. Se les dice no a todas las cosas y viene 
el enfrentamiento entre jóvenes y adultos "conflicto generacional". Muchas 
veces se incurre en el facilismo, tratando que el joven no sufra situaciones 
vividas por el adulto. Otras veces no se sabe manejar la autoridad en los 
jóvenes ni aceptando sus opiniones y puntos de vista. 
El adolescente llega a la etapa del desarrollo lógico y abstracto y comienza 
a tener sus manifestaciones y criterios propios, ven las cosas de distintas 
maneras y están dispuestos a sentar su posición frente a los demás. 
El profesor debe hacerle observaciones de manera adecuada, 
respetando sus opiniones y puntos de vista. Comprender su solidaridad 
con el grupo y no obligarlos a que delaten a sus compañeros por algo 
que hagan en clase. 
Lo mismo sucede en la familia que le imponen normas y no se dialoga, no 
se les permite que manifiesten sus inquietudes. El adolescente quiere su 
independencia y el tiempo libre disfrutarlo a su manera con sus amigos, 
porque en el hogar y los adultos ya no son para él como lo era cuando era 
niño y los amigos son más importantes para él. 
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En el grado 70 los niños no han terminado la primaria ni su bachillerato, es 
una persona que todavía no se ha acomodado al nuevo contexto escolar, 
sus niveles de maduración y racionalidad no son las más adecuadas, sus 
problemas son de otra índole, se les debe comprender, darles libertad, 
dejarles pasar una cantidad de cosas que en otra época eran mal vistas, 
pero no ahora que los muchachos son más osados, más extrovertidos que 
en épocas pasadas. 
Los niños de grado 70 tienen problemas de identificación, es una etapa de 
angustia para ellos. Los controles de voluntad y de temperamento dejan 
mucho que desear, hay que darle unas normas o pautas de convivencia y 
entender si la disciplina es tenerlos callados a que autojuzguen. La 
disciplina se halla cuando se tiene control interno y uno mismo se juzga. 
La profesora de español, con una larga trayectoria en el campo de 
docencia, conocedora muy a fondo de los problemas del colegio Camilo 
Torres Restrepo, considera que el alumno dentro del aula debe tener un 
comportamiento diferente al que tienen en los corredores, aunque se trate 
de ser muy libre en la clase, se le libertad al alumno, tiene el peso de la 
disciplina dentro del salón, el peso de la autoridad; mientras que en los 
corredores los estudiantes se desbocan, sacan afuera toda esa energía 
que tienen represada en el aula de clases; si el alumno tiene principios de 
disciplina se porta bien, pero si no, son los muchachos que presentan 
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problemas, se halan le pelo a los compañeros, hacen muecas, se ponen de 
payasos, tienen complejos de inferioridad y sacan toda esa emoción, son 
los alumnos que uno quiere que salgan del plantel. 
A 30 o 33 alumnos no se les puede prestar la atención que se merecen y 
hay que llevarlos a la psicorientación, para que le hagan un seguimiento y 
ayudarlos en su comportamiento. 
En cuanto a las relaciones de todo tipo que se dan entre los alumnos, las 
más relevantes son: entre los adolescentes se dan relaciones de celos, de 
muchísimo enamoramiento, de violencia en el aspecto sexual. Hay niñas 
fáciles que se dejan tocar o manosear, creando conflictos; las niñas que 
son reprimidas en su casa no lo hacen, pero las que vienen de hogares 
lumpen se ponen algunos dulces en la boca para que lo quiten los alumnos; 
se pelean por los niños, da la pauta de dominio, se forma el grupo 
dominante que organiza o desorganiza el curso, de acuerdo a su voluntad; 
otro tipo de relación es el de competitividad, lucha por ser el primero en 
clase, dan puños a escondidas al compañero, la relación profesor-alumno 
es temporal y se limita a lo laboral. 
Dentro de las relaciones familiares, procuramos que el padre de familia de 
una clase oprimida, que es muy poco lo que aporta al alumno y todo le toca 
al colegio. Los padres de familia son citados para darles consejos, dialogar 
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con ellos y retenerlos si van a pegarle al niño; dentro de los padres de 
familia hay problemas que hacen difícil la orientación y los hábitos de 
estudio, porque se encuentran padres alcohólicos, madres prostitutas y por 
otro lado dificultades económicas que hacen difícil este proceso. 
Docente licenciado en Filosofía Española, egresado de la universidad de 
Tunja, 21 años de experiencia en varios colegios del país, considera la 
importancia del conocimiento del alumno, dice es una técnica que nos 
enseñaron en la universidad de Tunja, el profesor el primer día de clases 
debía aprenderse los nombres de sus alumnos, eso contribuye a que el 
docente sea mirado como un profesor de respeto y de saber en la materia, 
eso es supremamente bueno y académico en el rendimiento del alumno, se 
pueden orientar en los temas dentro y fuera de clase, por medio de ese 
contacto. 
En relación a los alumnos indisciplinados deben ser tratados por el Conseja 
Académico, por el Psicólogo, de manera que el alumno pueda portarse bien 
y no ser despedido del colegio, las relaciones profesor-alumno están 
sujetos a la hora de clase. 
En lo que atañe a las relaciones con los padres de familia, son escasas 
porque todavía no se ha puesto de manera eficiente el Gobierno Escolar; 
para el próximo año esto va a mejorar. 
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Sobre la adolescencia, se considera que es un periodo en el cual los 
educadores deben tener una responsabilidad y más cuidado con el niño 
que está formando, el niño de 14, 15, 16 y 17 años tiene atracción por el 
sexo opuesto y es una etapa en la cual el profesor debe saber orientar. 
En cuanto a las reacciones violentas ante una corrección, en el colegio 
Camilo Torres Restrepo llegan alumnos de mal comportamiento porque los 
padres no los saben orientar, porque el papá no vive con la mamá y no 
saben cuidarlo. Hay niños que desde que se levantan, desde que nacieron 
llegan al colegio sin ninguna clase de orientación y a los profesores les 
corresponde tratarlos con mucha cautela, para que no se desvíen, porque 
vienen con mucha agresividad, porque están en una etapa de mucho 
cuidado. 
Profesor licenciado en idiomas, coordinador académico, manifiesta: sobre 
el adolescente y su comportamiento; el alumno entra realmente a la 
adolescencia cuando ya va al grado 8° y 9°. Incluso comienza su 
secundaria normalmente entre 11, 12 y 13 años y aquí se tienen dos partes 
importantes en su desarrollo evolutivo: la edad de los 10 a los 13 años, 
incluso hasta los 14 años, es una edad en que todavía son niños. Estos 
niños cuando van al colegio llevan hábitos de primaria, no han superado 
esta etapa, pero una vez iniciada la labor académica ellos ya van 
tomando conciencia de su rol como estudiante; sin embargo, son niños y 
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tienen sus inquietudes de su edad, juegan con el lápiz, rayan el cuaderno, 
pelean pero pocoa poco se van moldeando y cuando llegan a 8° grado ya 
son jóvenes que han madurado en ese campo que le corresponde a su rol 
de estudiantes, tomándolo muy en serio; obviamente como está la situación 
que es a nivel nacional, los alumnos tienen otros intereses particulares en 
el deporte, la moda, la música y todo eso les quita un poco de todo el 
tiempo que le deben dedicar a la educación. Entonces, no es lo que menos 
les interesa, pero tampoco es lo que más les interesa, están en otro paseo 
como se dice ahora, tampoco se puede dar como absoluto porque no es la 
totalidad, entonces hay que comprender al joven en esa etapa y hacerle un 
seguimiento, cuando tienen muchas dificultades, es cuando entra el 
Departamento de Psicorientación o de Bienestar, pero se tienen problemas 
de que en un colegio tan grande como el Camilo Torres Retrepo, haya una 
sola Psicorientadora por jornada que no es suficiente ante tanta situación 
que se presenta; sin embargo, se puede decir que los alumnos maduran 
rápidamente y saben que tienen que responder ante una oportunidad que 
les está dando la sociedad colombiana. 
Sobre las relaciones de los profesores con los padres de familia, es buena 
en el sentido que no hay conflictos entre ellos; sólo algunos casos 
excepcionales, pero en general las relaciones son buenas. En el presente 
año se han realizado algunas reuniones con los directores de grupo, dos 
horas al mes, para que el profesor tenga la oportunidad de intercambiar 
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opiniones con los padres de familia para que sepan como van sus hijos y 
como funciona la comunidad educativa. 
El conocimiento que el profesor tenga del alumno es muy importante, 
porque de esa manera el profesor puede relacionarse más a fondo con el 
alumno dentro o fuera de clases. Descubrir problemas. Cuáles son sus 
fallas y aún cosas más internas del estudiante, que el alumno es incapaz 
de manifestar, si no le tiene confianza al profesor. 
Docente licenciada en Biología y Química, profesora de grupo de un grado 7° del 
liceo Celedón, expresa: En el salón de clase de 7° grado del cual soy directora 
de grupo, hay estudiantes difíciles en su carácter y en su personalidad; 
colaboradores, excelentes compañeros, de buen rendimiento académico; otros 
son introvertidos, no demuestran o dejan aflojar sus iniciativas o creatividad y un 
tercer grupo son dominantes y agresivos, llegando a cometer actos violentos 
entre ellos mismos. Son alumnos que vienen de distintos barrios de la localidad 
con hogares cuyas relaciones familiares no son las más adecuadas con sus 
hijos; no se dialoga sino se grita, el ejemplo del padre no siempre es el mejor, 
algunos son alcohólicos y por otra parte el contexto donde deja mucho que 
desear, ejerciendo influencias en el patrón de comportamiento. 
Con relación al profesorado que da clase al curso, no a todos los alumnos 
les demuestran el mismo respeto, algunos docentes son permisivos con los 
estudiantes, situación que aprovechan o interpretan mal para formar el 
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desorden e irrespeto entre ellos mismos, interrumpiendo al educando. Y 
por último hay un grupo de profesores de mucha mística con los alumnos, 
comprensivos, responsables y con principios de autoridad dentro del 
alumnado, muy democráticos. 
A la mayoría de los alumnos del grado 70  les cuesta trabajo adaptarse al 
plantel y la secuela de ellos son los desordenes, peleas y desaplicación. En 
el transcurso del año, se ha ido caldeando la situación, como un 
compromiso con el trabajo de investigación y como profesionales de la 
educación, con charlas para orientarlos en una forma democrática y con la 
ayuda del padre de familia. 
3.4 ANÁLISIS POR CATEGORÍAS 
3.4.1 Relaciones en el aula de clases. De acuerdo a los resultados, la 
forma de comunicarse entre compañeros es bastante fuerte. Se constató 
que hace falta la formación en valores relacionados con la liberación social, - 
la habilidad de convivir con los que son diferentes, el respeto de las 
diferencias culturales, sociales, religiosas, políticas y grupales. Estos datos 
reflejan que la escuela carece de la capacidad para resolver conflictos por 
medio del diálogo y las relaciones. 
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En la relación profesor-alumno se orienta un discurso basado en la 
tolerancia, el respeto y la justicia; pero jamás es llevado a la práctica, 
porque generalmente los conflictos generados en este tipo de relaciones 
son resueltos por medio de la represión, la fuerza, el poder y finamente la 
violación, formando la relación en un círculo viciosos "agredir, agredido- 
agradar". 
La escuela se ha convertido en un vínculo como consecuencia de las 
vivencias sociales que hoy azotan la región. Se debe tener en cuenta que 
esta relación se ha de convertir en una escuela de paz en una democracia 
vivenciada. 
Las relaciones entre los alumnos y profesores son incompatibles con la Ley 
General de Educación, cuyo objetivo principal es la formación del alumno 
como persona; pero en el colegio Camilo Torres Restrepo, la mayoría de 
los profesores se limitan a ser transmisores de conocimientos a los 
alumnos, les falta mantener una relación más humana con él mismo, 
explorar todas las áreas que llevan a su desarrollo integral, como el 
aspecto social, psíquico y volutivo. Las relaciones están fundadas en 
reglas prohibitivas y autoritarias que han conducido al odio y rebeldía en 
los adolescentes del plantel. No fomentan la participación por igual en 
todos los educandos, sino la desigualdad de los grupos. El actual maestro 
es un orientador tendiente a la localización y transformación del alumno. 
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En los tres espacios: aula, recreo y salida del plantel, se encuentran tres 
culturas, donde se da una serie de hechos violentos por parte de los 
alumnos. En clases están sujetos a las reglas del profesor ya sea en forma 
democrática de acuerdo al estilo del profesor o sometidos si su pedagogía 
se basa en el autoritarismo de ahí que se transforma en ausencia del 
educador, aquí su comportamiento se sujeta a su verdadera manera de ser, 
es más agresivo, indisciplinado y hasta violento con sus compañeros. Lo 
que demuestra que la posición que adopta en clase está condicionada a la 
normatividad no acatada por él. 
Según los resultados, se consta que en este espacio afloran las conductas 
deprimidas denotables que no favorece con la formación en valores dejan 
de así un campo abierto en el ámbito de los procesos educativos. 
La violencia verbal, suele acompañarse en muchas ocasiones de violencia física. 
En la actualidad se conocen dos tipos de violencia: la violencia tradicional, 
conocida como endemia en la escuela colombiana: es la ejercida por los 
maestros y la Institución escolar sobre los alumnos debido a la concepción 
autoritaria de la educación. La nueva forma de violencia es la ejercida por los 
alumnos sobre el adolescente, por los alumnos sobre los alumnos. 
A pesar de que algunos educadores poseen desapercibidad o no admiten 
la violencia escolar y la miran como problema de nuestra sociedad y no 
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como un problema es crear, vale la pena recordar que en ese espacio se 
encuentran las alternativas y mecanismos que conllevan a la paz escolar. 
3.4.2 Estilo de autoridad del docente. No hay coherencia entre los 
testimonios de los alumnos y profesores en el proceso de enseñanza 
utilizada por el docente. 
La permanente interrelación entre maestros y alumnos propician un 
ambiente lleno de confianza, tolerancia y formación de los alumnos 
haciéndolos crecer para desenvolverse adecuadamente. El colegio Camilo 
Torres Restrepo establece una relación basada en el autoritarismo, 
violencia por parte de los profesores y alumnos dando lugar a incrementar 
esas conductas anómalas en el estudiante de 70 grado que viene 
desadaptado de su hogar donde trae problemas también de socialización, 
de parte de su familia o entorno. 
A pesar de que los profesores manifiestan en sus entrevistas de que el clima 
entre estudiantes y docentes son buenas y que los comportamientos de 
violencia no revisten gran trascendencia, porque es una etapa natural y se va 
superando cuando el alumno llega a 8° y 9° cuando asume una conducta 
responsable y es consciente de que la sociedad les está dando una 
oportunidad de superación y que además hoy en día los alumnos están 
interesados en otras actividades como la música, moda, juegos, etc.; 
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entonces el estudio no es que no sea importante, pero tampoco es lo que más 
les interesa y esto hay que comprenderlo como educadores que son: sin 
embargo de acuerdo con el testimonio de la profesora del grupo se han dado 
algunos episodios de violencia que merecen ser materia de estudio que está 
realizando, es decir, que se encuentra una serie de contradicciones en las 
afirmaciones de muchos docentes sobre el comportamiento del niño; lo que 
esta demostrando el poco interés de profesor por los problemas del alumno y 
sólo se limita a su cátedra sin tener en cuenta qué le pasa al estudiante fuera 
de ese entorno. 
No sólo conocimiento imparte el profesor hacia el alumno, sino otra serie de 
actividades complementarias que ayudan a formar al estudiante. Los profesores 
del colegio Camilo Torres Restrepo continúan desarrollando unas formas de 
trabajo en el aula y unas relaciones en el alumnado, características de la 
pedagogía tradicional, es decir, el alumno debe aceptar su práxis y reglas de 
disciplina de acuerdo a sus beneficios, sin tener en cuenta los intereses del 
educando, de ahí que surjan esas contradicciones entre alumnos y profesor 
manifiesto en reacciones negativas tanto en la parte académica como 
disciplinaria, por esa receptividad a que trata de someterlos muchos educadores. 
Generalmente los profesores emplean sanciones contra los violentos sin tratar 
de interpretar de donde viene esa violencia y por qué son así y el resultado es 
que io están perturbando más. No tienen en cuenta de que su papel es de 
transformar y formar como una ética profesional humanizada. 
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Difieren los testimonios de los alumnos al de los profesores sobre la 
manera como ejerce el educador su metodología en la clase de la manera 
como trata a sus alumnos, los consideran discriminatorios en su trato, 
represivos en su mecanismo de sanción, les cohiben la creatividad al niño 
y emplean unas expresiones verbales violentas con el estudiante. Lo que 
está engendrando una inconformidad con el profesorado, desconocimiento 
de los cánones del plantel y no los están formando sino más bien 
induciéndolos a más violencia, continuar con sus dudas, su desorientación 
y perturbarlos más en su etapa de adolescencia. 
3.4.3 Normas escolares. Los profesores generalmente son los encargados 
de aplicar las reglas impartidas por el plantel en el manual de Convivencia. Su 
autoridad como profesor y con la coordinación del padre de familia, además 
del servicio del departamento de orientación para casos especiales, el cual 
resulta ineficaz para una población estudiantil de más de 1000 estudiantes. 
Sin embargo no presentan contradicciones los testimonios de los alumnos con 
esa normatividad, los cuales revisan que esas normas son buenas aún 
cuando la mayoría las infringe y de que muchos profesores son muy violentos 
con ellos, impidiéndoles el derecho a la defensa, porque no los oye, los 
maltratan verbalmente. Es decir que con una pedagogía de esta manera el 
plantel se convierte en un foco de socialización negativa para ese 
adolescente. No los deja ejercitar los valores de participación, de confianza, 
de igualdad, convirtiéndose en pasivos y como críticos. 
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No hay concordancia entre las normas del aula y la manera como el 
estudiante las asume. 
Las normas son: que el estudiante manipula por sometimiento, porque 
desea permanecer en el plantel o teme disgustar a sus padres y evitar así 
sanciones; esta normativa no está diseñada en forma integral, es decir, a la 
manera de apreciar el mundo con sus patrones y leyes; es por eso que en 
los recreos y salidas como se afirmó en las observaciones, representan el 
espacio de nadie, sienten el alivio y demuestran sus inquietudes, rebeldía y 
violencia. El estudiante no se siente que participa en esa serie de códigos 
confuso a que es sometido, guardándose su democracia y libertad por 
parte del profesor. 
3.4.4 Relaciones familiares. Las relaciones familiares son fundamentales en 
la vida del adolescente e influye directa o indirectamente en la conducta del 
adolescente. Este ser tiende a adoptar las normas de conducta adquiridas en 
el hogar, los resultados indican que los jóvenes adolescentes del efecto 
paternal y maternal, que no saben que es tener un hogar y los que lo tienen 
adolecen del contacto con la vida familiar por las limitantes del trabajo. 
Vale la pena destacar, como estos jóvenes han vivido la violencia social del 
país en carne propia. Estas razones justifican en parte el por qué de sus 
comportamientos violentos en las escuelas. 
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La familia es un ente que se debe fortalecer a través de políticas que llevan 
al respeto por la vida, una sociedad participativa y democrática. 
El primer contexto lo contribuye la familia, dentro de ella se lleva a cabo el primer 
proceso de socialización, es allí donde el individuo internaliza los primeros 
esquemas normativos de aprendizaje, de efecto, de normas y códigos normales. 
La familia se considera en primer agente de educador de niño; aquí se aprenden 
pautas de comportamiento que se practican y trascienden a otros ambientes a 
donde se interrelaciona el niño. Las familias de los niños del grado 7° del colegio 
Camilo Torres Restrepo presentan una serie de situaciones: vienen de hogares 
donde hay problemas de tipo económico, cultural y moral. De acuerdo a los 
testimonios de los alumnos, son maltratados en forma física o psicológica, les 
falta afecto porque muchas veces vivían con tíos, abuelos o sólo viven con la 
madre por ausencia del padre o por madre soltera, además de las necesidades 
de tipo económico; es decir que el ambiente familiar ha influido en ese 
comportamiento anormal. Cuando las familias fallan en alguna de sus funciones, 
el niño puede convertirse en fuente de difusión social, real y grave para él y para 
la sociedad. 
3.5 INTERPRETACIÓN 
Dentro de la normalidad del vivir gran parte del hacer, se utiliza para 
comunicarse con los demás, en los diferentes ambientes. Es así como los 
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estudiantes del grado 70 del colegio Camilo Torres Restrepo practican la 
comunicación con los diferentes entes de la Comunidad Educativa, 
encontrándose los siguientes resultados: 
En primer lugar, se constató que las relaciones interpersonales de los 
estudiantes están determinadas por los aprendizajes y vivencias obtenidas 
en los espacios sociales tales como la familia, los vecinos, el barrio, el 
grupo amigo y por último la escuela. La escuela es el espacio según, 
Rokeach donde el estudiante es rotulado por sus "antecedentes", situación 
que suele llevar normalmente a una baja autoestima y una serie de 
dificultades en orden académico, disciplinario y frustrativo. 
Las realidades descritas permiten comprobar que ese grupo puede 
encontrarse frustrado porque sus intereses y conductas son diferentes a 
los de la gran mayoría. 
Se constató además que las relaciones interpersonales están llenas de 
agresividad. Este hecho se debe según Peláez a las "barreras internas y 
externas" al individuo, las cuales determinan sus gamas de relaciones. 
El contexto escolar considerado socialmente como el espacio que 
ayuda a orientar y solucionar los problemas del adolescente, pero 
desafortunadamente este nuevo ambiente tampoco le proporciona 
la satisfacción ni le colma sus ansiedades ni expectativas, porque 
las relaciones maestro-alumno no son los más adecuados (Tache, 1985, 
36). 
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La anterior tesis es confirmada al observar la realidad que hoy se vive en el 
colegio Camilo Torres Restrepo. En primer lugar, las relaciones están 
siendo deterioradas por el autoritarismo del profesor; existe poca 
participación para el estudiante, brindándosele ocasionalmente espacios 
para el desarrollo de su creatividad y autonomía personal. En la escuela el 
profesor no es democrático con todos los alumnos, los rotula y discrimina, 
estableciendo un lema de odio y resentimientos de parte de los alumnos. 
Todos estos conflictos desembocan en un desequilibrio entre los mismos 
alumnos, organizádose las peleas, el deseo de sometimiento entre ellos 
mismos en busca de liderazgo. Ante esta situación la ola de violencia que 
hoy viven estos jóvenes refleja el conjunto de problemas sociales y 
psíquicos del futuro adulto. 
La escuela como elemento fundamental de la estructura social se ha 
encargado de reproducir los principales valores y antivalores de la 
sociedad. 
En segundo lugar, se destaca la violencia física y verbal en la relación 
maestro-alumno. Esta violencia, algunos de los educadores la observan 
como un fenómeno social pero no lo ven inmerso en este colegio. Entre los 
tipos de violencia utilizados en este medio escolar se destacan: la acción 
física, el regaño constante y la humillación. 
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En tercer lugar el contexto educativo muestra una serie de normas 
transcritas en un manual, pero desconocidas por los estudiantes. Los 
Estatutos del colegio Camilo Torres Restrepo están centrados en la 
ideología de los administrativos, desconociendo así los deseos e intereses 
y la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa. Esta 
situación induce a infringir la norma por diferentes causas: 
Las normas no son conocidas por los estudiantes en su totalidad, hecho 
que suele llevar a infringirla. 
La no participación en su diseño manual de Convivencia, suele generar 
apatía, desinterés e imposición en la conducta a seguir. 
Finalmente, la etapa del desarrollo físico que atraviesan los estudiantes los 
lleva a asumir comportamientos contrarios a las normas. Esta tesis se 
encuentra sustentada en la teoría de Erikson. 
En segundo lugar el adolescente adopta diferentes formas de relación con 
el entorno; ante todo advierte que necesita definir urgentemente su propia 
identidad, aprender a pensar y actuar por sí sólo. Es un periodo de gran 
actividad afectiva en el que la euforia y la alegría conviven con estos 
momentos de abatimiento y depresión según Daza Hernández. Esta serie 
de hechos observados en el estudiante del colegio Camilo Torres Restrepo 
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genera conflictos en el profesorado dificultando así las relaciones y por 
ende los aprendizajes como una de las consecuencias de esta serie de 
situaciones. 
La gama de conductas agresivas que el joven en estudio practica 
diariamente lleva a comprender las afirmaciones postuladas en este 
trabajo. 
Dadas las conductas que atraviesa el adolescente en esta etapa según 
Erikson, el joven se encuentra en la búsqueda de su identidad, hecho que 
debería ser entendido por el profesor, por dos razones: En primer lugar él 
vivió la etapa física del adolescente y en segundo lugar, como educador 
debe estar presto a orientar el comportamiento del educando, induciéndolo 
a lograr su madurez y su equilibrio. 
La etapa de la adolescencia es caracterizada por dos aspectos principales 
como son "emociones y prohibiciones y conflictos instaurados en el 
adolescente y la sociedad", postulados de Peláez, son corroborados en el 
estudio y se muestran así: En primer, lugar, las emociones y prohibiciones 
vivenciados por los adolescentes indican que sus criterios chocan contra 
todo tipo de autoridad y norma, a pesar de que la conozcan; siempre les 
gusta seguir en juego contrario; por otro lado sus emociones suelen ser 
fuertes y expresados como la sienten, sin temor a represalias o sanciones 
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escolares. Estos hechos configuran situaciones de ambivalencia efectiva 
con gran inseguridad. 
En segundo lugar, se observó el conflicto permanente, instaurado entre el 
adolescente, la familia y la sociedad. Dadas las conductas negativas 
asumida por los jóvenes en el colegio; este hecho suele suscitar conflictos 
a nivel familiar. Esta célula, base de toda sociedad; en algunas casas no 
orientan los correctivos adecuados, debido al conjunto de conflictos de la 
sociedad moderna. Estas realidades inducen al joven a ser más violento. 
Trayendo como consecuencia la insatisfacción, el resentimiento, el odio 
y la predisposición a defender su vida, olvidando así, si su 
comportamiento le hace daño a los demás. Esta forma de proceder 
induce a tomar pequeños grupos de solidaridad, para mantener sus 
ideales y luchar contra las restricciones sociales como una de las 
conductas normales de la etapa de la adolescencia. Estas conductas se 
fundamentan en la posición consciente como inconsciente del ser 
humano en su fase de desarrollo. 
Las instituciones educativas como agente socializador, tejen en su diario 
transcurrir una cotidianidad que entrelaza de múltiples formas las 
relaciones de todas las personas que configuran su entorno: Docentes 
directivos, Administrativos, padres de familia y los propios estudiantes; 
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aquí el docente pone de manifiesto el permanente y enriquecedor contacto 
con los estudiantes que viven diferentes etapas de desarrollo en su afán 
por lograr un crecimiento integral óptimo. 
El rol que institucionalmente se ha asignado al docente es el de líder, guía 
o jefe de un grupo y este rol se seguirá proyectando indefinidamente; estos 
rasgos los está reflejando en su quehacer cotidiano, sus relaciones 
interpersonales manifestando agresión contra sus alumnos y otros 
miembros de la comunidad educativa, haciendo de dicho entorno social una 
escuela de agresividad dado el manejo mutuo de un currículo oculto muy 
poco favorable para el desarrollo de los valore. 
Los resultados invitan a la reflexión sobre el quehacer pedagógico a 
orientar sí queremos construir una escuela cuya formación se pretenda en 
forma integral. 
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4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
4.1 MANUAL DE CONVIVENCIA 
Partiendo de las vivencias escolares violentas encontrados en los 
estudiantes del grado 71 del colegio Camilo Torres Restrepo de la ciudad 
de Curumaní (Cesar). Se vio la necesidad de diseñar un manual de 
Convivencia negociado, teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
Observando los pasos para la consecución del Manual de Convivencia 
El Rector convocó a Directores de Grupo y el reato de profesores para que 
en cada grado planteen ante los estudiantes la necesidad de consagrar 
deberes y derechos. 
Bajo la orientación de los profesores, los estudiantes elaboraron por escrito 
su propuesta, delegando a un representante para que exponga en reunión 
general lo acordado por ellos. 
La dirección convocó en asamblea a los estudiantes y sus delegados por 
grado para exponer lo solicitado, posteriormente se efectúa una 
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aprobación de los puntos fundamentales, continuando con los 
procedimientos a seguir. 
Se conformó la comunión de redacción con representación de los 
tres estamentos: profesores, alumnos, el personero y de padres de 
familia. 
Finalmente el Rector convocó a reunión a profesores, delegados de 
estudiantes, personero y representante de los padres de familia para hacer 
lectura del Manual de Convivencia redactado como reglamento interno de 
la Institución. 
El Manual de Convivencia es una estrategia que tiene consigo 
compromisos y ventajas que permiten una mejor convivencia humana y que 
da pautas de solución a los problemas que surgen en el ambiente 
educativo, ético, moral, disciplinario y conductual. 
El Manual de Convivencia es un medio de autoformación 
Una ayuda necesaria para el crecimiento humano y espiritual 
Un medio excelente para aprender a convivir, a compartir, a ser solidario 
con los demás 
Un medio eficaz para la formación de la personalidad 
Un apoyo para sobresalir en las actividades escolares 
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4.1.1 Objetivos Generales. Diseñar con la familia educativa del colegio 
Camilo Torres Restrepo de Curumaní (Cesar) un Manual de Convivencia, 
para generar cambios en la cultura escolar. 
4.1.1.1 Objetivos del Manual de Convivencia 
Brindar una educación integral y personalizante que permita al alumno el 
desarrollo equilibrado de las facultades metales, psíquicas, físicas, 
afectivas y volitivas que lo capaciten para el conocimiento y la 
transformación de su medio social y para que sea responsable de su propio 
destino y superación. 
Cultivar los valores, actitudes, habilidades y destrezas en las diferentes 
áreas del saber con el espíritu analítico, científico y de critica constructiva 
que conlleven al desarrollo de la comunidad. 
Fomentar la recreación, el sano esparcimiento, la solidaridad, la correcta 
utilización del tiempo libre y las sanas costumbres que propicien un 
ambiente de respeto y convivencia social. 
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Apreciar y valorar la dignidad del trabajo, cualquiera que sea su naturaleza 
Fomentar las relaciones de convivencia mutua entre los educandos, 
profesores, padres de familia, personal administrativo, personal de servicio 
y demás estamentos de la comunidad. 
4.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
El Manual de Convivencia se apoya en la Constitución Nacional: 
Titulo I "De los principios fundamentales del Estado colombiano", Artículos 
1 al 10 
Artículo 11 al 41, "De los derechos fundamentales" 
Artículo 44, "Derechos fundamentales de los niños" 
Artículo 45, "Derechos a la protección integral del adolescente" 
Artículo 52, "Derecho a la recreación, a la práctica del deporte y al 
aprovechamiento del tiempo libre" 
Artículo 67, "La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social, con ella se busca el acceso al 
conocimiento, ala ciencia, la tecnología y a los demás bienes y valores de 
la cultura" 
Artículo 86, "Toda persona tendrá acción de tutela" y sus normas 
reglamentarias: 
Decreto 2591 de 1991 y 306 de 1992. También es importante tener en 
cuenta en el sector educativo 
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Capitulo 5, "De los deberes y obligaciones de los colombianos" 
Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación 
Artículo 5, "fines de la educación colombiana" 
Artículo 6, "Comunidad educativa" 
Artículo 7, "La familia-deberes" 
Artículo 8, "La sociedad, derechos frente a la educación" 
Artículo 87, Reglamento del Manual de Convivencia" 
Artículo 91, "El alumno o educando" 
Artículo 93, "Representante de los estudiantes" 
Artículo 94, "Personero de los estudiantes" 
Artículo 95, "Matrícula" 
Artículo 96, "Permanencia en el establecimiento educativo" 
Artículo 97, "Servicio social obligatorio" 
Artículo 98, "Carné estudiantil" 
Artículo 99, "Puntajes alto en las pruebas de estado" 
Artículo 100, "Seguro de salud estudiantil" 
Artículo 142, 143, 145, "Gobierno escolar" 
Normas reglamentarias de la Ley 115 de 1994. 
Decreto 1860 del 3 de Agosto de 1985, Código del Menor 
Decreto 2737 de 1989, Artículos 2 al 17 "Derechos de los adolescentes" 
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Titulo II, "De la educación" 
Artículos 311 al 319 
Estatuto docente o Decreto Ley 2277 de 1979 
Artículo 36, "Derechos de los docentes" 
Artículo 44 y 45, Deberes y prohibiciones de los docentes" 
4.3 DESCRIPCIÓN DEL MANUAL 
4.3.1 Perfil del estudiante. El tipo de estudiante que se persigue formar 
en el colegio Camilo Torres Restrepo debe estar caracterizado por los 
siguientes aspectos: 
Un estudiante de capacidad crítica y analítica del quehacer científico, 
mediante el proceso de adquisición de los principales métodos en cada una 
de las áreas del conocimiento para que participe en la búsqueda de 
alternativas y de soluciones a los problemas de su entorno. 
Un estudiante con desarrollo socio-afectivo adecuado, que fomente el estudio de 
sus propios valores característica inherente a los diferentes grupos humanos. 
Un estudiante cívicamente responsable, capaz de asumir las 
consecuencias de sus actos, un estudiante solidario, humanista, 
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respetuoso, amante del deporte, colaborador y entusiasta de su propia 
Institución que la represente con orgullo y dignidad. 
Esta es una meta que todos los estamentos del colegio Camilo Torres 
Restrepo se han fijado y que poco a poco se logrará a medida que se 
comprometan la tripleta familiar, estudiante, docente, guiados por una 
buena administración cuyo objetivo es el de colocarse en los primeros 
lugares del departamento. 
4.3.2 Filosofía. Proporcionar educación formal e integral para 
desempeñarse socialmente como ciudadano de bien adquiriendo valores 
tales como: libertad, solidaridad y responsabilidad, promover el estudio, la 
ciencia y el trabajo. 
4.3.3 Lema 
4.3.3.1 Esfuerzo y superación. Contempla el deseo de superar su forma 
de vida para un futuro mejor buscando obtener un resultado mejor para sí 
mismo en la sociedad. 
4.3.4 Principios. Los estudiantes del colegio Camilo Torres Restrepo 
constituyen la parte esencial del plantel y para ello es necesario 
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dinamizarlos principalmente en una acción integral y consciente con 
docentes, familiares y comunidad en general, con el fin de que los mismos 
alumnos desempeñen roles significativos de convivencia. 
Cada alumno es el responsable de su propia formación la cual debe 
incrementar positivamente para satisfacción personal. 
Los alumnos son miembros de una comunidad en la cual debe reinar el 
bienestar, el respeto y la solidaridad. 
4.3.5 Recomendación. Apreciado alumno, todo aquello que tiene valor 
amerita un alcance, por eso el Manual de Convivencia ayudará a 
conseguirlo. 
4.3.6 Autodisciplinante. 
Para llegar a ser más 
Para llegar a ser mejor 
Para llegar a servir al otro de la mejor manera 
Si cumples con el manual de Convivencia todo se te hará más fácil y 
agradable. 
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4.3.7 Reglamento Interno 
4.3.7.1 Disposiciones generales 
Artículo primero. Requisitos para ser estudiante del colegio Camilo 
Torres Restrepo de Curumaní (Cesar). 
Es necesario para recibir a un alumno en el colegio Camilo Torres Restrepo 
hacer revisión de su historial académico y disciplinario. 
Que existan cupos y que haya aprobación de ingreso por parte del Concejo 
directivo dentro del calendario oficial 
Para aspirar a ser alumno del plantel tanto nuevos como antiguos se 
requiere de la revisión de sus antecedentes académicos y disciplinarios, 
estando en regla y habiendo cupo para el nivel y grado deseado para 
recibir la orden de matrícula de Rectoría dentro del calendario oficial 
establecido por el Comité Directivo. 
Para recibir la orden de matricula se hace necesario los siguientes 
requisitos, además de los anteriores: 
Edad máxima 14 años 
Tres fotos tamaño cédula 
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Un folder con un gancho 
Registro Civil original y actualizado 
Certificado de años anteriores en papel membreteado, actualizado y 
aprobado; autenticado si es de colegio privado 
Documento de identificación para los alumnos de 100  y 110  es obligatorio. 
Artículo segundo. Derechos de los alumnos. Todo alumno de la 
Institución tiene derecho a: 
Conocer oportunamente el Manual de Convivencia del plantel. 
Recibir de los profesores y compañeros un buen trato a la altura de su 
dignidad como persona dentro y fuera de la institución 
Expresar libre y respetuosamente sus inquietudes y manifestaciones 
propias de su persona. 
Presentar reclamos justificados cuando haya situaciones problémicas, 
aportar para la solución de los mismos. 
Disfrutar responsablemente de las instalaciones, dotación y servicios que 
corresponde a las actividades tanto curriculares como extracurriculares 
debidamente planteadas. 
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Recibir asistencia, cuidado y protección digna, sin ninguna discriminación 
por razones de sexo, raza, lengua, religión, opinión política o filosófica. 
Recibir una educación que propicie su formación integral acorde a su 
desarrollo bio-psico-social. 
Que se le propicie el descanso, el esparcimiento, el juego y la participación 
en la vida artística, cultural, científica y política de la institución y su 
entorno. 
Asociarse libremente en organizaciones establecidas que persiguen el 
propósito de desarrollo y bienestar estudiantil y/o comunitario. 
Conocer su estado académico y formativo antes de efectuar los registros 
legales. 
Valoración de sus éxitos en los diferentes campos de su formación. 
Ser tratado con dignidad ante sus fracasos y recibir las orientaciones del 
currículo y sus actividades. 
Ser respetado en su intimidad, ya que la formación personal que sobre él 
tenga la Institución, se maneje con sujeción al secreto profesional. 
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El disfrute de su medio sano y adecuado que contribuya a su formación 
personal e integral tanto dentro como fuera del aula. 
Ser orientado en la construcción de su autonomía tanto intelectual como 
moral y ser respetado en el ejercicio de la misma. 
Solicitar certificados de estudio y constancias que le sean expedidas dentro 
del plazo establecido por las normas vigentes. 
Tener un ambiente de aprendizaje sano, estético y confortable. 
Al cumplimiento puntual de los compromisos adquiridos previamente por 
administrativos y docentes. 
Que situaciones problémicas tanto en lo académico como disciplinario y 
social, sean tratados con cordura, mediante la utilización del diálogo 
racional y democrático como procedimiento. 
Que se respeten sus bienes y pertenencias. 
Utilizar las herramientas e implementos adecuados complicados en su 
proceso de aprendizaje 
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Recibir un buen trato físico y verbal de parte de todos los integrantes de la 
comunidad educativa. 
Ser reconocido por el buen comportamiento civil que ponga en alto en buen 
nombre de institución en la comunidad. 
Que al interior de la Institución, los miembros de ella se comporten con 
sobriedad y decoro. 
Disfrutar de las Instalaciones locativas apropiadas para las actividades 
comunitarias. 
No ser expulsado de la Institución sin que medie un fundamento en una 
causal previamente establecida en esta guía y con la autorización de la 
Asociación de Padres de Familia. 
Que se analicen en todas sus excusas y documentos que justifiquen 
la no asistencia al establecimiento o los implementos a realizar 
determinadas tareas y a que se establezcan alternativas pedagógicas 
correspondientes. 
Ser evaluado con los diferentes criterios que contemplan las normas 
reglamentarias actuales. 
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Obtener el título de bachiller cuando haya cumplido con todos los 
requerimientos de la ley. 
Articulo tercero. Deberes de los alumnos. Toda persona tiene deberes 
respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 
plenamente su personalidad (Artículo 29 No. 1 Decreto Universal de los 
Derechos Humanos). 
Son deberes de los educandos: 
Dar un trato a sus superiores y compañeros a la altura de su dignidad como 
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persona. 
Escuchar y comprender sana y humanamente el punto de vista del otro. 
Presentarse al plantel con uniforme desde el primer día hasta el último de 
las actividades académicas. 
Asistir puntualmente al plantel dentro de la jornada de trabajo establecida, 
al igual que a los actos programados por la Institución. 
Portar el carné en todas las actividades programadas dentro de la 
Institución. 
Solamente tendrá derecho de ingresar después de la primera hora de clase 
siempre y cuando haya motivos justificados. 
Presentarse al colegio debidamente peluqueado (Clásico o tradicional), 
peinado y aseado. 
Cumplir a cabalidad con el trabajo escolar trayendo los implementos y 
útiles necesarios al iniciar su jornada. 
Asistir al colegio con el uniforme correspondiente según modelo 
establecido por el plantel. 
Es deber del alumno no usar el uniforme en situaciones y lugares que 
dementen el prestigio y el buen nombre del colegio. 
Avisar oportunamente a los padres o acudientes sobre las reuniones o 
actos que se efectúen. 
Presentar excusa escrita y firmada por el padre de familia o acudiente para 
justificar la inasistencia a clases y en caso de enfermedad presentar 
incapacidad médica. 
El alumno que por fuerza mayor no se presente a la hora señalada a una 
evaluación, deberá presentar excusa justificada tan pronto se reintegre a clases. 
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Estar dispuesto permanentemente a aportar elementos que contribuyan a la 
solución de las situaciones problemáticas que se presenten al interior de la 
Institución o su entorno. 
Hacer responsable de daños y pérdidas ocurridas en las instalaciones, 
dotaciones y servicios a cuyo disfrute haya tenido acceso. 
Dar cuidado, asistencia y protección dignos a los miembros de la 
comunidad educativa. 
Responder a los esfuerzos y demandas que efectúa la institución para su 
formación integral. 
Participar responsable, racional y sanamente en el descanso, el 
esparcimiento, el juego, el deporte, el arte, la cultura, la ciencia y la 
política. 
Participar activa y responsablemente en organizaciones constituidas en la 
Institución o comunidad con propósitos desarrollistas con sujeción a sus 
estatutos y reglamentos. 
Disponerse respetuosamente y racionalmente para acceder a su estado 
académico y formativo. 
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Actuar con sencillez ante el reconocimiento y valoración de sus éxitos. 
Comportarse con grandeza y espíritu de superación ante los fracasos. 
En relación con el círculo escolar, deben plantear argumentada y 
respetuosamente, sugerencias que apunten a su modificación y a sus 
actividades. 
Respetar la vida íntima de compañeros, profesores y de la Institución. 
Mantener, proteger y conservar sana y adecuadamente el medio ambiente 
dentro y fuera del aula. 
Respetar las diferencias individuales y grupales de compañeros, 
profesores, padres de familia y comunidad en general. 
Contribuir al establecimiento de un medio de aprendizaje adecuado, sano, 
estético, confortable a través de una correcta presentación personal, 
permanente, práctica de aseo, uso adecuado del vestido y de una 
adecuada decoración e higiene del aula. 
Ser puntual en las obligaciones inherentes a su condición de estudiante y a 
no perturbar al normal desarrollo de las actividades escolares. 
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Proceder con cordura apelando al diálogo racional y democrático a 
solucionar los problemas académicos, disciplinarios y sociales de la 
Institución respetando el conducto regular, a saber: 
Profesor implicado en el problema 
Director de grupo 
Coordinadores de Área o Académico y/o de disciplina 
Psicorientación 
Rector 
Consejo Directivo 
Respetar y no usar sin el consentimiento, los bienes y pertenencias de los 
demás. 
No utilizar las herramientas e implementos implicados en el proceso de 
aprendizaje con fines dañinos. 
Artículo cuarto. Recomendaciones: 
Si alguna persona se encuentra en estado de gestación, se recomienda el 
uso de bata apropiada a su estado, diferente al uniforme. 
Se recomienda a los estudiantes evitar el uso de accesorios que formen 
parte del uniforme, salvo aquellos que den presentación personal. 
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No abandonar el plantel durante la jornada de trabajo sin la previa 
autorización del Coordinador. 
No entrar a la sala de profesores y demás departamentos del plantel, 
únicamente con la autorización de un superior. 
No rayar paredes, pupitres y otros elementos del plantel. 
No traer bicicletas sin el debido candado o seguro. 
No comprar comida, bebidas en horas diferentes a la de recreo. 
Parágrafo. La violación a las anteriores recomendaciones será considerada 
como faltas leves que afectan la disciplina, al igual que las siguientes: 
La indisciplina frecuente 
El no cumplimiento de los compromisos adquiridos 
El permanecer fuera del salón durante las clases 
Los chistes de mal gusto, apodos y todos aquellos actos que hieran la 
susceptibilidad de las personas que conviven en la comunidad educativa. 
Artículo quinto. Faltas graves. El alumno del colegio Camilo Torres 
Restrepo no debe incurrir en las faltas señaladas a continuación: 
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lrrespeto a la persona humana 
Presentarse en estado de embriaguez o bajo el uso de estimulantes 
El hurto o robo comprobado dentro o fuera del establecimiento con 
cualquiera persona 
Entablar riñas dentro del establecimiento con cualquiera persona 
Asumir dentro o fuera del plantel actitudes de palabras o de hechos que 
perjudiquen la buena imagen del colegio 
Negarse a colaborar en actividades programadas por el colegio o 
representar al mismo 
Tomar o fomentar actividades negativas que vayan en contra del normal 
desenvolvimiento de las actividades. 
Comportarse inadecuadamente durante la izada del Pabellón Nacional, 
amerita sanción. 
Toda falta contra la moral y buena costumbre. 
Comer o fomentar desorden dentro del aula de clases, o salirse sin permiso 
de ellas. 
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Usar vocabulario soez, especialmente con sus compañeros de estudio. 
Introducir al colegio materiales, elementos y publicaciones que pongan en 
peligro el buen nombre y la integridad de las personas. 
Falta de asistencia reiterada y sin excusas. 
Ausentarse del colegio sin autorización. 
Uso indebido del uniforme del colegio en sitios o circunstancias 
indeseables. 
Deterioro voluntario y mal intencionado de mobiliario, pupitre y demás 
enseres de la Institución. 
Desatención continua y obstinada de recomendaciones y sugerencias. 
Sabotear o fomentar actos bochornosos ante la comunidad. 
Falsificación de excusas, boletines e informes del colegio. 
Introducir al colegio armas de fuego o cortopunzantes. 
Introducir al colegio juegos de azar o rifas personales. 
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Presentarse sin uniforme o con él incompleto. 
Adulterar o falsificar: certificados, boletines de calificaciones, notas. 
Los letreros, dibujos de aspecto insultante. 
Consumo de drogas. 
Artículo sexto. Faltas disciplinarias. El alumno del colegio Camilo Torres 
Restrepo no debe incurrir en las siguientes faltas de disciplina: 
Falta de puntualidad 
Falta de asistencia continuada 
Incumplir las actividades del colegio 
Ser sacado de clases 
Mala presentación y desaseo personal 
Desaseo en las instalaciones del colegio 
Daño del pupitre 
Hacer fraude durante las evaluaciones 
Falta de relaciones humanas con profesores y personal del colegio 
No avisar en casa sobre reuniones de padres de familia y no reclamar 
boletines 
No presentar excusas por inasistencia en actividades del colegio 
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Fumar o comer en el aula de clases 
Promover el desorden en las aulas 
No realizar trabajos y tareas 
No pasar al tablero cuando es solicitado por el profesor 
Artículo séptimo. Sanciones. El colegio contempla aplicación de los siguientes 
tratamientos según la gravedad y características de la falta cometida: 
Amonestación verbal enérgica pero cortés por parte del funcionario al 
alumno y la anotación correspondiente en el observador del alumno. 
Registro de la falta por parte del profesor en la ficha de seguimiento 
disciplinario y el respectivo informe del profesor de grupo. 
Citación al padre de familia de acuerdo a la gravedad del caso. 
Remisión al Psicorientador 
Comunicación al alumno y al padre de familia en caso de haber 
suspensión. 
La Rectoría o Coordinación podrán potestativamente suspender a un 
alumno hasta por tres días informando previamente al padre, como 
sucederá con cualquier suspensión. 
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Parágrafo. Según la naturaleza de la falta, serán los pasos a seguir en la 
aplicación de las sanciones. 
Artículo octavo. Horario. Las actividades académicas del plantel se 
desarrollan con el siguiente horario según jornada: 
De 7.00 a.m. a 12.30 p.m. 
De 1:00 p.m. a 6:20 p.m. 
De 6:30 p.m. a 10:25 p.m. 
Los alumnos deben ser puntuales y permanecer en el plantel en el horario 
estipulado en cada jornada. 
Artículo noveno. Uniforme 
Uniforme diario alumnos: 
Pantalón bluyin color azul 
Correa negra 
Camisa blanca manga corta 
Zapatos negros con cordones, lustrados 
Medias blancas. 
Uniforme diario alumnas: 
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Camisa blanca manga corta 
Jardinera azul petróleo, según modelo 
Zapatos negros con cordones, lustrados 
Medias blancas largas (sin adornos). 
Se debe portar el uniforme completo desde el primer día de clase. 
Parágrafo. El colegio no permite en la presentación personal de los 
estudiantes: 
Llevar la camisa por fuera del pantalón o falda 
Presentarse sin medias 
Usar correas de colores, cachuchas, gafas oscuras 
Maquillaje extravagante en las niñas 
Adornos, aretes, binchas de colores diferentes al uniforme. 
Artículo décimo. Uniforme de educación física. Sudadera unisexo según 
modelo, con los colores respectivos. 
Zapatos tenis blancos 
Medias blancas, sin adornos. 
Parágrafo. Los alumnos portarán el uniforme de educación física según su 
horario o en casos especiales ordenado por la autoridad competente. 
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Artículo décimo primero. Estímulos. 
Matricula de honor para aquellos alumnos que ocupen los dos primeros 
lugares en el rendimiento académico y observen excelente conducta en 
cada curso. 
Formar parte del cuadro de honor en los actos cívicos que realicen en 
homenaje a los símbolos patrios. 
Reconocimiento verbal frente a la comunidad educativa haciendo énfasis 
en sus valores y logros. 
Desempeñar funciones de monitoría en los respectivos cursos por 
áreas. 
Integrar delegaciones culturales, artísticas o deportivas en representación 
del colegio. 
Salidas formativas para el grupo que obtenga el mayor promedio 
bimestralmente. 
Recibir diploma de honor o mención especial igual que calificación de 
conducta excelente cuando haya mérito para ello. 
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Entregar un correctivo a cada estudiante para facilitar la asistencia y su 
participación en eventos de carácter científico, cultural, artístico, deportivo 
y recreativo. 
Ofrecer un seguro de salud estudiantil a nivel colectivo, que ampare su 
estado físico en caso de accidente. 
Representar y participar en el proceso administrativo del colegio mediante 
representantes elegidos por la comunidad educativa. 
Artículo décimo segundo. La defensa por el Personero de los 
Estudiantes. 
Participar en el proceso de elección de Personero Estudiantil. 
Ser atendidos en las dependencias del colegio. 
Obtener constancias, certificados de estudio realizados y aprobados en el 
colegio. 
Solicitar por escrito ante el Coordinador académico la revisión de las 
evaluaciones por un segundo calificador cuando el caso lo amerite. 
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Presentar trabajos y evaluaciones extemporáneas cuando exista debida 
excusa médica o por causa justa y razonable expuesta con anterioridad; 
para la presentación de estas pruebas tendrán 72 horas hábiles a partir del 
día de su regreso al colegio. 
Recibir estímulos de acuerdo a los alcances obtenidos. 
Organizar actividades con aprobación de la Rectoría y la previa 
presentación de un plan de actividades de las mismas. 
Ser informados sobre los aspectos concretos del Manual de Convivencia. 
Conservar el sentido ético y moral dentro de la Institución. 
Ser evaluado en forma justa. 
Conocer las calificaciones al terminar cada periodo antes de ser 
entregados a Coordinación Académica. 
Artículo décimo tercero. Conducto regular. Para solicitar o realizar 
cualquier tipo de reclamo se requiere: 
Acudir en primer término al docente más cercano; si es en el aula al 
docente que se encuentre dictando la materia o el área, si es fuera del 
salón al docente más próximo. 
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Si no tiene una respuesta satisfactoria se debe dirigir al director de Grupo; 
si tampoco encuentra solución, llegará a Coordinación de Disciplina o 
académica según el caso; los Coordinadores tomarán la decisión de 
enviarlo o no a la psicorientación; por última instancia si el caso es de 
mucha gravedad pasará a la rectoría y si el caso amerita, el Rector decide 
si lleva el caso al Concejo Directivo. 
Artículo décimo cuarto. Organizaciones Estudiantiles. El colegio Camilo 
Torres Restrepo se rige y se acoge a lo establecido en la Ley 115 y en el 
Decreto 1860 y en cuanto a la organización estudiantil y personería 
escolar, se organizará de la siguiente manera: 
El Representante de los estudiantes ante el Concejo Directivo: 
Debe ser un alumno que curse el grado 11 de cualquiera de las tres 
jornadas, lo mismo que el Personero de los Estudiantes. 
Tener mínimo tres años cumplidos en el plantel para demostrar que 
conocen la realidad y la problemática Institucional. 
Haber mostrado intachable conducta. 
Haberse destacado en los primeros 10 lugares del rendimiento académico y 
no haber tenido seguimiento escolar por mala conducta y no deseada 
(llevar a Coordinación de Disciplina). 
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Estos Representantes o Personeros no podrán desempeñar funciones 
como: Consejeros, auxiliares de disciplina o Monitor de curso. 
Artículo décimo quinto. Forma de elección. Se llevará a cabo en la 
tercera semana escolar del año lectivo, se dará mediante la escogencia en 
cada grupo por elección secreta a los representantes de cursos por un 
período de 1 año escolar; el ganador será el que obtenga la mayoría de 
votos en las elecciones. 
El Representante de los estudiantes será elegido por el Concejo Estudiantil 
en una reunión orientada por el Rector del Plantel, el Concejo Estudiantil, 
lo representan sus planes de trabajo a la comunidad educativa. 
En la quinta semana se realizan los escrutinios mediante resolución 
citatoria por parte del Rector del colegio donde se elegirán al Personero 
Estudiantil y su suplente mediante elección democrática del voto secreto y 
ganará el que obtenga la mayoría de votos. 
"Alumno camilista apóyate en el manual de Convivencia para ser 
y estar mejor" 
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Autodisciplinate. 
Artículo décimo sexto. De padres de familia. Pautas generales para el 
manejo de las reacciones de padres-madres de familia o acudiente con el 
colegio Camilo Torres Restrepo. 
Los padres adquieren la condición de acudiente cuando en compañía de 
su(s) hijo(s) y ante la dirección del colegio firman el contrato de 
matricula. 
El padre-madre-acudiente debe ser persona de conocida pulcritud moral 
para responder con dignidad y oportunidad por su hijo, tener alguna 
relación de sanguinidad ente éstos y el acudido(s). 
El colegio espera que los padres, como primeros educadores, den ejemplo 
de rectitud y lealtad hacia el colegio Camilo Torres Restrepo, sus directivos 
y docentes a quienes han confiado la educación de su(s) hijo(s). La 
deslealtad hacia la Institución es causal para no aceptarlo como acudiente 
ante el colegio. 
El colegio asume que la educación inicial de los niños se da en el hogar y 
que los padres son, por excelencia, auténticos formadores. Por eso es 
indispensable que los padres tengan muy en claro ese papel y se preparen 
y documenten permanentemente para hacer bien. 
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El colegio a través de la escuela, brinda a los padres reiteradas 
oportunidades de participación (como conferencias, etc.). Se espera que 
los padres manifiesten voluntad y respuesta positiva a estas invitaciones. 
Artículo décimo séptimo. Derechos de los padres de familia. Son 
derechos de los padres de familia o acudientes: 
Obtener información veraz y oportuna acerca de la filosofía, objetivos, 
normas reglamentarias, situaciones legales y programas académicos o 
extracurriculares del plantel. 
Ser atendidos cordialmente por directivos, profesores, funcionarios 
administrativos del colegio, cada vez que acudan respetuosamente en 
solicitud de alguna información u orientación. 
Recibir oportunamente orientación sobre progresos o deficiencias de sus 
hijos, en asuntos académicos o disciplinarios. 
Recibir charlas, conferencias de carácter formativo según los planes que 
desarrolle para tal fin el plantel y la Asociación de Padres de Familia. 
Pertenecer como miembro activo y/o directivo a la Asociación de Padres de 
Familia y a los comités que de ella se deriven. 
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Proponer iniciativas y sugerencias respetuosas que estén de acuerdo con 
las normas vigentes y contribuyan al mejor funcionamiento del plantel. 
Hacer reclamos justos y respetuosos dentro del tiempo fijado por las 
normas legales e Institucionales. 
Formar parte de equipos deportivos, grupos artísticos o culturales que 
organice el plantel y la Asociación de padres de familia. 
Disfrutar de los servicios de salud cuando la institución organice campañas 
y programas extensivos a la comunidad. 
Parágrafo. Ningún funcionario o alumno de la institución, puede ser 
acudiente de un estudiante, debido a que en alguna situación tendría que 
actuar como juez, fiscal, defensor y por consiguiente es contraproducente. 
Los casos especiales serán autorizados por el Rector en forma escrita. 
Artículo décimo octavo. Deberes de los padres de familia o acudiente. 
Asumir la responsabilidad de la formación y educación de sus hijos en 
concordancia con los lineamientos establecidos por la Constitución política, 
el artículo 17 de la ley 115, el Código del menor y el presente manual de 
convivencia. 
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Cumplir con las normas y disposiciones del funcionamiento interno del plantel. 
Asistir puntualmente a las reuniones programadas mediante convocatoria 
que hagan las directivas, psicorientación y profesores. 
Presentar puntualmente las excusas que justifiquen la ausencia de sus 
hijos en forma escrita y enviarlas en la fecha en que el estudiante no puede 
asistir a clases. 
Proporcionar los textos, útiles y uniformes necesarios para que sus hijos 
puedan cumplir con sus obligaciones. 
Participar positivamente en las actividades que organice el colegio y/o 
Asociación de Padres de Familia. 
Responder por los daños que ocasionan sus hijos o acudidos en los 
elementos de dotación e infraestructura. 
Cancelar oportunamente las pensiones los primeros 5 días de cada trimestre. 
Al finalizar el año escolar es obligación del acudiente y su acudido estar a 
Paz y Salvo por todo concepto con la Institución, de lo contrario no podrá 
matricularse el año siguiente. 
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Artículo décimo noveno. Deberes y derechos de los docentes. 
Los derechos de los docentes y demás funcionarios directivos y administrativos 
están consagrados en los derechos fundamentales que establece la Constitución 
Política, el estatuto docente, la resolución 13342 de 1982 y el régimen 
disciplinario, el colegio Camilo Torres Restrepo establecerá los estímulos para 
quienes se destaquen positivamente en el cumplimiento de sus deberes de 
acuerdo a la disponibilidad de los recursos presupuestados para tal fin. 
Artículo vigésimo. Deberes generales. 
Respetar sus derechos, no abusar de ellos y de su posición. Colaborar con 
la formación del educando y dar buen ejemplo de cumplimiento y 
preparación académica de sus responsabilidades. 
Artículo vigésimo primero. Derechos de los educadores. 
Ser tratado con dignidad y respeto por los miembros de la comunidad 
educativa. 
Participar en los programas de capacitación, actualización o 
perfeccionamiento según las posibilidades el plantel o la asociación de 
padres de familia. 
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Utilizar los elementos didácticos y tecnológicos de la institución para 
mejorar la formación docente e intelectual previa solicitud de la 
Coordinación o a la Dirección del plantel. 
Ocupar las instalaciones deportivas y recreación durante los días y horas 
libres con la debida autorización de la Dirección 
Participar en las delegaciones deportivas, pedagógicas, científicas, 
artísticas, etc. en la ciudad o en otros lugares del país según los criterios 
de la Dirección del plantel y las disposiciones generales. 
Formar parte del Consejo Directivo o del Consejo Académico según los 
criterios interno y procedimientos de elección establecido. 
Solicitar permiso o licencia según las disposiciones legales vigentes y los 
criterios internos del plantel. 
Participar en eventos culturales, deportivos y sociales de la institución. 
Ejercer las funciones pedagógicas en condiciones de higiene, tranquilidad y 
comodidad. 
Artículo vigésimo segundo. Deberes y funciones de los educadores del 
colegio Camilo Torres Restrepo. 
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Son deberes y funciones de los profesores las siguientes: 
Participar en la elaboración del P.E.I. y programación de actividades del 
área respectiva. 
Dictar sus horas de clases semanales, según la distribución de asignaturas 
y horarios asignados por la Coordinación Académica. 
Dictar todas y cada una de las áreas correspondientes a su cargo. 
Programar y organizar las actividades de enseñanza y aprendizaje de las 
asignaturas a su cargo, de acuerdo con los criterios establecidos en la 
programación, a nivel de su área. 
Entregar oportunamente a la Coordinación Académica las programaciones, 
plantillas y actividades que se han encomendado bajo su responsabilidad. 
Llamar a lista cada vez que el docente inicie su hora de clase. 
Dirigir y orientar las actividades de los alumnos para estimular su adelanto 
en la parte académica utilizando recursos pedagógicos. 
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Mantener la disciplina y orden durante la ciase. 
Informar al director de grupo y a los coordinadores sobre las 
irregularidades que se presenten. 
Asesorar y aconsejar a los alumnos que soliciten su colaboración. 
Controlar y evaluar las actividades del proceso educativo. 
Asistir puntualmente en estado de sobriedad y mantener buena 
presentación personal. 
Participar en los actos de comunidad y asistir a las reuniones convocadas 
por los directivos del plantel. 
Participar en las realizaciones de las actividades complementarias y en los 
comités en que sea requerido. 
Atender en forma amable a los padres de familia cuando éstos sean citados. 
Acatar las orientaciones impartidas por el Coordinador Académico o de 
Disciplina y el Rector. 
Cualquier de las demás funciones que les sea asignadas con la naturaleza 
de su cargo. 
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Artículo vigésimo tercero. Funciones de los directores de grupo. 
Son funciones de los directores de grupo las siguientes: 
Participar en el planeamiento y programación de la administración de sus 
alumnos, teniendo en cuenta sus condiciones socioeconómicas y personales. 
Ejecutar las acciones de carácter formativo y hacer seguimiento de las que 
aceptan a los estudiantes. 
Orientar a los alumnos en la toma de decisiones sobre su comportamiento 
y aprovechamiento académico en coordinación con los servicios de 
orientación. 
Establecer comunicación permanente con los profesores y padres de 
familia o acudientes. 
Diligenciar y llevar al día el observador del alumno. 
Velar y responsabilizarse con la organización del curso a su cuidado. 
Controlar permanentemente la limpieza y adecuada decoración del salón de 
su grupo, así como el buen estado de los muebles existentes. 
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Nota: El Manual de Convivencia es el resultado de la participación de los 
diferentes estamentos, por lo que se requiere un mayor compromiso de 
colaboración permanente y buscar de esta manera la excelencia mediante 
el mejoramiento continuo del proceso educativo; esperamos tu ayuda y tu 
aporte, colabora. 
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5. CONCLUSIONES 
Culminado el análisis de interpretación de los diferentes instrumentos 
utilizados en esta investigación, se sacaron las siguientes conclusiones: 
La cultura basada u orientada en el autoritarismo manifestado en los 
hogares, escuela y en los diferentes estamentos sociales, forman un 
individuo inclinado hacia el odio, rebeldía y otros estereotipos de conductas 
anormales, como evadirse de problemas recurriendo a las drogas o bandas 
delincuenciales. 
Las explicaciones de violencia en los estudiantes del colegio Camilo Torres 
Restrepo del grado 7° se interpretan a través de los entornos donde 
interactúan. 
Los términos de profesores, alumnos en nuestro quehacer pedagógico 
indica que existen fallas en la educación formal a nivel de docentes,. el mal 
en muchas ocasiones no es consciente y trata de ignorar. 
Para el adolescente del grado 70 del colegio Camilo Torres Restrepo, no es 
este un lugar que lo esté ayudando como debe ser, en su desarrollo social 
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y emocional, debido a la manera como se dan las relaciones entre 
maestros y alumnos. El colegio está trabajando con un currículo al estilo de 
la escuela tradicional, donde se evitan los asuntos sociales, personales y 
significativos de cada alumno y se ignoren sus intereses. 
El estilo del profesor también influye en la agresividad del niño. El maestro 
a través de ese currículo explícito, de acuerdo a los criterios del colegio y 
el Ministerio de Educación Nacional, manejan otro currículo oculto en lo 
que transmite de acuerdo a su ética y perfil, es decir, que si es un maestro 
con calidad humana, tolerante, democrático con sus alumnos y defectuoso 
muestra desinterés y entusiasmo en su labor, promueve un clima de amor, 
confianza y aceptación entre sus alumnos; pero si las relaciones del 
profesor hacia sus alumnos se basan en el autoritarismo, indiferencia a sus 
problemas, regaños, gritos, disciplina, demasiado vertical o inconsecuente; 
demuestran mal humor, está incrementando el disgusto y desinterés por la 
escuela, como muchos profesores del colegio Camilo Torres Restrepo. 
Los niños del colegio Camilo Torres Restrepo vienen de diferentes barrios 
populares, dado su nivel social, de clase baja o media. Estos lugares 
muchas veces son escenario de hechos violentos como robos, muertes que 
pueden afectar la conducta del niño que en esa etapa de comienzos de la 
adolescencia es vulnerable ante las influencias ambientales y van a 
retroalimentarse con ese entorno agresivo y violento. 
13? 
Analizando el adolescente del colegio Camilo Torres Restrepo se constata 
que es agresivo por ese desajuste de la etapa de transición del niño a 
adolescente y luego a la juventud; se muestra rebelde ante las normas del 
plantel que considera demasiado rígidas, no las comprende y por eso no 
las acata, las infringe. Esas normas poco democráticas no le permiten 
aclarar su problema de identificación y de duda, propios de la 
adolescencia. 
Los problemas de los alumnos del grado 70  del colegio Camilo Torres 
Restrepo son de socialización, originada desde el hogar, continuada en la 
escuela y ambiente social; por eso en las recomendaciones pedagógicas se 
tendrán en cuenta todos los mecanismos de interés para el alumno, que 
tiendan a sensibilizarlo con el proceso educativo en colaboración con los 
padres de familia. 
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6. RECOMENDACIONES 
Revaluar la metodología empleada en estos grados, para que no sólo se 
tenga en cuenta el aspecto académico como prioritario, sino la parte 
cualitativa del estudiante como lo recomienda la Ley General de Educación. 
Convertirse en un agente socializador del niño, del cual según la 
observación trae una serie de problemas de desadaptación Y 
desorientación de su hogar y entorno; proporcionarle un ambiente ameno, 
lleno de amor y comprensión. 
No descuidar la asignatura de éticas y valores para que ellos vayan 
adquiriendo una conciencia de responsabilidad, buenas costumbres, amor 
a sí mismos y a sus semejantes. 
Utilizar hasta donde sea posible el departamento de orientación pedagógica 
para los casos más relevantes que se presentan en el curso sobre 
agresividad, violencia e indisciplina, con el fin de que el niño no sea 
sancionado con la llamada del acudiente y pueda continuar normalmente en 
el plantel 
Que las actividades complementarias que se programen tiendan a 
incentivar la creatividad del alumno, como en el teatro, salidas de campo a 
lugares donde se sienta más libre, espontáneo y crítico, como paisajes 
naturales y lugares naturales, etc. 
Que no se descuide el aspecto físico del plantel, porque una planta física 
deteriorada, invita a la agresión y rebeldía del alumno. 
Establecer diálogos constantes con profesores y alumnos, evitando la 
discriminación a los estudiantes que no sean del agrado del docente. 
Evitar las expresiones de violencia por parte del docente hacia los 
alumnos, para prevenir que estudiantes lo imiten, y continuar redundando 
este tipo de conductas en la vivencia escolar. 
Concientizar al estudiante para que reconozca y sea responsable de los 
actos donde él sea protagonista 
Ejecutar talleres a los docentes sobre su papel como educador, relación de 
autoridad, los comportamientos violentos del adolescente. 
Sensibilizar al padre de familia sobre la creación de espacios afectivos 
hacia su hijo. 
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Diseñar un Manual de Convivencia, cuyo resultado sea el producto de una 
acción participativa de los diferentes entes de la familia educativa. 
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Anexo A. Guía de Campo 
Objetivo. Registrar los comportamientos violentos de los jóvenes del 
grado séptimo del colegio Camilo Torres Restrepo de Curumaní (Cesar). 
Situaciones a registrar: 
La actitud del alumno hacia la autoridad: profesor, coordinador, rector. 
La actitud del alumno hacia las normas establecidas en el reglamento 
escolar (cumplimiento de deberes y derechos, estímulos y sanciones(. 
Formas de comunicación del alumno hacia el docente. 
Formas de comunicación entre compañeros. 
Principales formas de comportamientos violentos asumidos por los 
adolescentes del grado 70 en el aula de clases, salida de la institución. 
Comportamientos violentos practicados por los jóvenes en las horas de 
descanso. 
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Comportamiento del joven al dejar la institución donde estudió. 
Niveles de tolerancia del adolescente. 
Formas de solucionar los conflictos con los profesores. 
Actitud asumida por el estudiante cuando entra el profesor a clase. 
Actitud violenta asumida por el estudiante mientras el profesor llama a 
lista. 
12. Actitud asumida por el estudiante que no lleva la tarea. 
Actitud asumida por el estudiante cuando el profesor le hace un 
llamado de atención. 
Actitudes asumidas por los estudiantes cuando no están concentrados 
en las actividades. 
Actitudes asumidas por el estudiante cuando el profesor lo saca de 
clase por indisciplina. 
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Actitudes asumidas por el joven cuando es llevado a coordinación de 
disciplina. 
Actitudes asumidas por el joven cuando está sujeto a ser retirado por 
varios días. 
Tipo de venganza utilizada por los jóvenes contra los profesores. 
Tipo de venganza utilizada por los adolescentes contra sus 
compañeros. 
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Anexo B. Entrevista estructurada dirigida a los alumnos del grado 70 
jornada de la mañana del colegio Camilo Torres Restrepo 
Objetivo: Determinar los comportamientos violentos de los jóvenes del 
grado 70 mediante una entrevista para analizar y buscar alternativas de 
solución. 
Preguntas: 
Ha observado usted en sus compañeros algún comportamiento 
violento? 
Cuáles? 
Qué situaciones suelen generar comportamientos violentos entre 
compañeros? 
Durante las horas de recreo se presentan algunos comportamientos 
violentos? 
Cuáles? 
Qué tipo de relación se dan entre alumno y profesor y cuáles de éstas 
suelen generar violencia? 
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En qué forma se manifiestan los comportamientos violentos hacia los 
profesores?  
Por qué razones los alumnos infringen las normas del plantel? 
Cuáles son los correctivos utilizados por los docentes al infringir las 
normas los alumnos? 
Suelen generar éstos violencia?  
Tienen líder en el curso y cuál es su rol? 
Qué situaciones familiares los llevan a asumir algunos 
comportamientos violentos? 
10. Cómo son las relaciones con sus padres y hermanos? 
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Anexo C. Entrevista no estructurada dirigida a docentes del colegio 
Camilo Torres Restrepo de Curumaní (Cesar) 
Objetivo: Controlar el comportamiento del alumno en su jornada de clase, 
mediante testimonios y vivencias para sacar conclusiones sobre las 
conductas agresivas. 
Preguntas: 
Cuáles son los comportamientos violentos observados por usted 
durante el desarrollo de las clases y cuáles cree sean sus causas. 
De la gama de relaciones interpersonales y grupales, cuáles considera 
usted las más relevantes? 
Cómo son las relaciones entre alumno-profesor y profesor-alumno? 
Cómo reaccionan los alumnos ante los correctivos efectuados en 
clase? 
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Cómo reaccionan los alumnos frente al cumplimiento de los deberes y 
derechos establecidos en el reglamento escolar. 
Cuáles son los valores ético y morales en que fallan más los 
estudiantes? 
Refuerza en actividad alguno de estos valores? 
Tiene alguna influencia el periodo de adolescencia en el 
comportamiento del joven? 
Considera usted que la metodología aplicada en su clase puede 
generar conductas violentas? 
Las normas establecidas en la institución son fuentes de conductas 
violentas? 
Qué se puede hacer para mejorarlas? 
Considera usted que la forma como imparte las orientaciones genera 
comportamientos violentos? 
Considera que los correctivos utilizados cuando los estudiantes 
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infringen las normas generan comportamientos violentos? 
Anexo D. Lista de estudiantes 
Luis Mariano Díaz Henao 
José Carlos Perpiñan Marzal 
Eugenia Llann Pinzón 
Marlon Fabian Oñate Ardila 
Onel Rodríguez Ochoa 
Saith Martínez Navarro 
Eduardo Arias Meriño 
Manuel Mejía Orozco 
José David Quintero 
Lina Marcela Quintero Vides 
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